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tJTTo ITo (f^f?t, ^'?fW) ' it-q^o f t o qrqo qo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*^f'HlT^f 
atlififi Tnf i?tffi3rfife*t v W ^ I »fei ST ipru r?fr^ vrn^ ?tFT 
'^'h^ wrrm * iterr-ffi* ^TJ? Trrrit * JiTirrr TT f w r «IT??T ^ t 
l l tT r V ? ^ f!*^ T f ^ 9TS9c»lffT 1^ - fr^M^ Tr«^RSTT»y^^ rn?!J ?T 
TJP'ftiJfJT: I * tjt^ mrrf ^ f9 jrtw wr % >?"h^ rrrnOr! gfymrf 
3iT6Tj-i?t'»inf ft flsm artT irwTiaR Is f ^ «»-^  i»» «»T«AT^ -T?». srfr 
«T!ftf^ ^Tot JIT f*wfr»r 1 * ^ fHOT «T iwniT ^ I ^tf^-mftf 
ft gftRf wwfTiR ft f*^ T^ vp -if qefVaf «f-»«Tf-wt«r ^ T fm<"^ 
I rTOT TT»lirrtT 1*1? TTfWT fnTHRf vWBm HTH* iH11rf*^l^l| 
" f F ^ ' artr Tfr»ITtfr ^ qflTr«»Wl ^TSCPTt ft tJTtlW ^ i^fSP?? ^Tlf«?!f. 
I-If TO: fvtfrm us - %/^ ift 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" T i f ^ * 8pj»? g^^TtiT ^ I n??y»: ^^Ht aT% m^ ^ffr ^ ^ « r 7Tf=»^^ 
m^ JCTW fSTT TI7TT ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«ID 3|«^ jrSK i ^ i S^TO f ^ l^r t lTfftr^«q, «TU ^ ^ N ^ 
iR^ • fNwfy ^ f ^ T>s^ 5j:trR vf h ^ m 'S^ ^ ^ 
? t f ^ f«lffT SITIIRT t^?TT } I 
P^Ffhr-
f ^ f ^ 5lW«y f??( tjrro VU 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;—<3iftf^  # nfifRni? nf'ap^ 'Iwff : • 
'jrtaT^ : - ^ *% 
fl|it*9t>l[TII ! • wf"*«5if VT (MSF1W f^ar#«pf /-/? 
ftf^tS^Wtf^flB 
^ft iJ-» i i iTC : -
gi#ft l i t ?ii,T3T^ i f N i n ^ ^ ' f T 
^^<rD 
•3'iFft' # ^^motlp 'JT'l^ PiiHI WRiSRTtf IjSf *ftf*l 
^ h Ml I Miff 
g?#ft: nf^ ^nf jfT Tsmiff Tfnf f^ ?^iar 57 -9 / 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
E^fT?? If f •«S«f 
-^ 13 *^*5! PJ3iiTn« fif'*!rTf 
91?^ Tf 
I3f,'/3S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j w 9u;ni 
f?t*5lT JIT ITIf T "^W fW^HR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
,T=fe*t J> ?fVr77 X? . i f :?t7 ' ^ ^ T " 
: e r 
••r-NTTf : r r r r r r^ r r^jm TT^ rTTf f ' . > 
/ 
^ 1 * • » tM 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
>!"-<• j f ^ r ^'-^trn >Tftr •m-T-? rtr i^ f f-«'M^ j^rf^'r ' T^^. nfV mT«"f_« 
9 9 ^ «• «• 41 
< • ^ ^ ^ 
•prrj .%fj sryTrrfc? TMT^- jTr-^ y^rpT ^ | i fn T T T T p t •^ " ^ J - ' T T '^ 
i.TO TT2I?I?T ?fT-^  f.fr?:aCTT^ i 'TTT f?TTf f - i ^ ; - ' ^ •»> rm^ -r^TT 
f ^ ^ JiTT : t TTft ^ v r f p ??T ^ ^"raT 1«t ^ ^^^ "^T'T n-?9?T F-*T| 
- i f ' - ' i? '" ?i-c77.- : T T .^"f ^ ? T T T - f ^ . f t *3FV " • :^ TJ l-Tjr^ -p-fT-r ?TrpT f^ l^ 
vf: Tf) -;T :p?t^  fr r?oT •^T^T ^TTT- P ^ i 
2--^r^-*T T ^ ^ * ^ : TO 5 ' n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
F * ^ ^ T T F t 7lT?T ^ l ' 
• i-r^T 9TE.f .r-^r f *^ T ^ Ff^ tr? ••> n- ;v.' F - T ^ i^ 
T r t * :fr ""f"^ ' l " T t t n -^TT • ^ T ^ T t t >*^  .•t'H'T!'*' 'T' - T^ --7TT=r - -^ 
.-IT-p-1 ^ •f"=?n*" T ' 'T «!^.' f - V ' T^  '"*' ••-'•»' ""'T^ * ^ - ^ T : ; - ^ T ' • ^ • : 1 ^ ^ • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 
^•h^ *T«r=tft v T i f ^ vrf rrmTTJ" ^^ctTwrrf^  : -
1^  HMT » ^ VTPSTfT fW9TT TIT TJIT ?ft iTS^f^ST^ ^ 'T^T ^ 'ifViTHJ 
« f t» 15 aT??T t^  TJT T t i f f n f » a»fr fit wpjfV * f ^ v?»nfV -^T-TPTT 
atrr rrr-nr^ JT-Nnf frrfy^rot ff W9^ f^msr T»T t^  1 ?r=?T PUT *fN:?f 
5?f r r o^Bi I erw?^ A ^wr ^ f t xxi^ ^nj ts 9^ ^rw fr . ^ niy 
f a c t XITrTT "If T ^ I V r V t u TfCf q-Tf f!Trt' P^llTl^t' ^ » ^ T T ""Npf 
^^ t I 
5?f r cTii Rf'inf fTi5ff aft trfiMT«rr irr fr=r 1^  vtrTr^ T*^ TTr^T\v 
% irrTT f^ =i*ft t?!f tfnfTBrr aft- rftvj -it -s^ wivr TJ^ T J^IPPT I ir»fYf^ 
«W »^ vm ^fnvrrea ^r^ «w^ ^ tat f'wrTTr -n^ n^ per »?"p^ rff^ «F K T ^ 
TfiMT^rr ^ nf'^rrf % fWV f f?wfy TB-T nt BP'TTST .»fffT WTT arr ^^ 
«fe^ # I i j l ^ 'TPT ?r"m T J ^ % ? t f^ rorr t - " i^ -Nr?^ ^ P ^ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fmrTT lift' larr # i 
j f ^ artun^ ilT 5^ v??r^ fT7 n '^Jfiff Wir=^ T^ fVTTTJT^ ^ ;irr ACTTTTW 
g r ^ T T 5 ^ ^ ^M^T v P ^ *yT*tT sfnTTT ^1=^ ^ ^'"^T f^f^hu ^"ttTrr^ 
gVt MTTcfVu TTTf Trr^rro TPfwTWTTf TjTipf?7 ^ f t j ^ 1? TTT " " h ^ ?rr 
»T»i3i» fh%R j^K^ Tmj HT *T* FWT ¥*»rA R ' h ^ wTirt|#V iirfTctr 
j f r flrf»e|R: -^RTJTT?? nf^^ ^f 1 ^ »TKTT '^T * Tjf«rr f i f r j 1^ f ^ r t f ^ 
tj?r .?Tqr??T 9T «f^T 1^ i«T «r?rr !rr=rr trr*# ii«(r 09 
i t r r af^Ttf ??*?5# ^ I « ^ fsersft % H ^ T T rT%, imig»? r^ trr 
jVRi ffWfB tJ¥ # fiPi ara HT flt^«y 5t Paw atHf rini? ?r?^  ^ g»? T T # 
ffTffptf ^ ym: g^ a^r «Hm 1^ itr ^ Imrf^ gi^  rnt TrnrMv ^ *^^  wt 
r r c i «tf ^^^ ^ f * ?^ T5Tsf^ 'f » T f i i ^ * wfi Tjn «T f ^ T ^ « r^r^  ^ 1 
qff TwTWf ^ f^ g?:? iTTT t i«d%t * Tm jwf w"NiTf •• T9^ TTr mrr ?fV 1 
f V ^ wNcrf ^T fHTjf? !io^ y?^T r r ^ wrftJffl?? f?trr ^ -^ "m aft" "Ttf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6 
i:vpi BUT jgp-w rsf TmrT?^9 nf»5if % ^?ir«r,>^'?- ^?^.r ^m sr^rr: 
sff j ^ t r •^ •^•^ T TT afis^ f s ^ ^ griHT ^ i SRT T??^ t fi? w f F nrr 
artrfr fuse ^ :at if; gfnp 'wfr »rr,v3w??^ T ^ *«nt«R f ^ r f , f^ r vfy 
3-11 m: f^ijrm »i?, A>'I 7 ^o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f?f"5Rffif ^ t m^^ ^ 3f^ #«?5?? '=! ^ T I VP^  »rpf n^n ?f«rT r ^ : SFTOT ^ T ^'fic 
H f ^ T f ^ MTg?!!TT^ Htrr "p-^ - ^ T B ^ T ^ ?fT»T O n * Tff^ ^ T y r 
^"HiT.f^T fTf^ T aft •^ 'R f^ff! ^ t? I 1*7 T!F * ifntffti^ -ftf^ t^-m pwr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8 
nfTRjif JTT «TWTT 1^  ^ j" srt »T«r ^if «T A mf t i* 
9TsVd TTR ^?^ Ijasi ^ ITTSC fTTR t aPU ^ f r W T ^ ^ wtfr? 
f?f'ftl/ % fa'W "^  •ft fT^ f ^ T T "TOUR fapS 1^  I ^ f l »^TT-?wf''5T^ 
vvir ^ «f ^  ersR^  'wft' 1^  *m ^ Mtpr ?^ ?fT?x ^ 
* l t ^ ^»T * f ^ tr^Ttt nwr «rr ^ T arfofrr irr ^?^ i^  fat ^ msr 
3"n lit V5T wt a-mr # arfr ft? gsr ?f^<jt ^ vm^^r * ^ T * qrfTwf? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 
wt ^j^ ^ t^xii iPH!5«r?PT ^ m^ C'^ ^TTITT TfifffV ^rf^utf ?^ ^ 
«5M^ 1? I * fTf'«5Tf rrps % jTm farrs? ^TO ^ic Tf^ STR r«?f TT 
^T^ nw ^ Tim vf w t ' ^ artT ^?F art ir=^T «t^ i? i '^ wfm: ^fNrrl 
PTTf* W # frf'^ ^Slf ?r??I ^T^ai v^?f if ?T0 ¥T?^ f ^ ^ *rf<"^Tf aft ? « ^ 
^i? 3T(p If aTRT zft r^f^ ^«?jf{^  TiT'rr i^  i ' ?TO *^WT prftr t^ 
fT'f*Eprf ?^ TIIT1HT arsp: v^ nvPEfi ^ffpif^ arfr f?fftn § mrw^ t^j ^ ^ 
i ? T ^ ^ f ^ aFJ7TT f - A s ^ ?5T^ ' ^ % m^ fr^fT^ HT^TT FT »*V f t=r| 
3*^0 Tn? f^Tff fwf : frnTr4t«i«*| ?=rf ^if wnr^ fia#f«5fT4f?,fo I T 6 
4-wTi i]frT» rro : »?t '^ wnr^ fj^wps.fo 5 
7-«To ^3iT"ft f*!T?r ft^eft: ^^mmr ,^o IAA-AS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l U 
fw-5^ 3fV f^Visr PTRT rsTf^ udB©© araffc^ a- ^WT ^ ^ ^ f ^ 
arr^ ari^ Tf3iT5!?i T IT IH ^ f ^ wtir ^ T ? ^ WTT f?f^ 5«rrf t t .-'1a^TH »-^t 
anjMTi! ifTmr t ^ t ^t^ wr j«s^ m^^rv # i ^ : rfim wto ^ ^f^rr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
Mt % "STTfiPf i t ft?^ '^  ———.--.-str^rrf85 "^T^T ^ r^r^  aPT^  snyf^  
Tjwft # ^ wt?fr # I * v?t i^rwTB rrr flrnrt ^ irt iff '^ f'sjrtf ?n^ w^^  
?rf^  ^ j^yr^ q t ^f m^ # ?J^T arfr VTTTTF i^  i ^ ^ far ^^ ?f^ 
>?jb ^«^T ^ ap: ^3«^ giTW! ^Tfijlf «X^T * ^ I f W * I »=Tf''?nf nrfTlft 
mfi 5^T «WY at *'ac^ i 
! • ^ PrlBolyXa of Goodntas luia vaAioad iiaalf to in* lav 
of boaiity* fi« Boaan^ iuto • Hlatoqr of AoatiMtioa. Pago 13* 
2« All tbi^ga aro aaaaatloiia ft«B tho oaa, whiob knowa aa tha 
sooa* In ao fwr aa tbaaa ••mationa aro yareaptibla to our 
aaiovoia aaoaaa* «• axfarlaooa thaa aa baaiV* ••••• nothilig 
aaa fartaka of boauty aboaa parta aro not bowtlAil m 
tlioaaalaoa* 
Inoyolapaodia A«ariaaiia» fol* I , paga 199* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
^T=?sfhr MT?J=TT«arf ^ Sn j f^ (ttlld«ll<qr> § ^ T C T T T T f5CT ^TTT 
!• lAiaWver pl%mf ufilf*rtalXy and vltbout « oonocpt 
U bMuUfUl* A thing I0 bMuUtUl vtMo i t oerr«mondlt 
to tii« oktur* of tlio oogDltitro flMuXty or vb«i i t brliifi^ 
h&rwoo^ tuong tutnan ftaulitios* 
iUtfit I Gfltio of JuABmmXm Fago 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13 
2 * 
n ^ f #.'^»;ffT ifl" »rm ^ r f r i rw ii(^ ?prr i^ i TTT^ mr mt Af I^ 
jiii9 af^ ««rjT iR^T^TT m^ ^n r^tStetr r f ^ .JT^TRT tfh^T PUT 
31T «rT nawT ? I wig % Hf'=ci? trr T5!t TTif jr^s-rrr T?T I / I T ^ SWT 
5m if TrTf7fTs,ar»rT-^9o TtrrfTP wt xxr^ 1 ffh^nf ?fT tm m-mr 
arT=ft *nnqffT ^ ^ T ' ? tt?TT 1^  1 uwr ^tiT 5^??^  »ATTT ^ an^cr VRT A 
i f^ fEt ^ ?f9 5T sme^ 1^ , cw Tft tf^r t, f V ^ ??i«^  «!w fSm-
X# lb« b««itilUl la • * t i ^ vl^ob hM oluufMittristie or IndlTlAiAf 
•^^•^•••ivoMSs t>ar>>ap—"f roifttop Ibr iaagliiatien, tubjaet to 
tt« oendilien* of s«ior«X or abotraot •lyrosoiToiHiM In th» mmm 
••diiuM B«Bostfi^«t,* Tho Introdiaotion to llogol*t Fhlloioyhy 
of Fiiio MPto« yogo • 
i» "BOMty io yorfiot oolf-oxproioloni uglinooo !• 0 portlol ooifr 
oxproooiott or foiluro to iMigino vith thrpuciiiioao* 
B»C* Creoo 1 AootHotloo. Foso • 
3« Boouty lo truth, trutb bo«ittx» that'o oil 
Yo know OB oartB ond oi l yo Bood to kiiov* 
Bootlqol trorko of John Kooto, Pogo 128« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 C 
imvf^ ^ T ^ T ^ arT»fr f^fYr? ^rmr ^wr jmrfrr wf^ ^ .pt m 
5TfT?T wfffY I? I 
OTrfi^ f2!RHj=f % ?r=i!f»^  it TJir f r ^ asffTym ift T^?5BT ^ fat i?-Nn 
*?"N:Tf gft TTR T^Fr?pT ?rt JWTT sf^  ?t?ft ^ -vTff>w ITWT jtfr TTI 
TfttiT f^'WT yF^ ^^paf § aiaTT ^Jr^TrrTrrr^iiR^'ffi sift wi 
l-»TO ' I ' h ^ : v t r ? f ^ »?t*5Tf frrFS rft wftrarT, TO 77 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
15 
i^ f-ssKif f*m"n? ^ I if?^ ffsrftB f» Trrfrftirt if^  rrmr m ^ ^^ 
2 
ym^ 5Rf^ f>f ^ft^t ?^« T^nf A tjtw 3itwT ?r^ «7nr ?fl^ ??^ .?rp: i?f-5i!Tf 
ff"h^ ^fvr ^T miT ^(hif^ t alt *w3BitTT ^f«r * «iift* rroT ^TP 
"w a^tTT \T^z Kt'T iTtVinr** ?ft ivmr ^msj rrw^ ^vmi^rr f t 
^919 t^ f wsf fif"'5if Tjf*r ^ Tiurr wftrr a»^ m ft??! # i «? ? ^ .if 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
16 
3fH fTT^ wnr ^ ^ >?f-^ »^ ffcr«9cw rrr^rr BT rr^ ^rm mrrr TT^ 
trtiBr f^w? % ^ rrf^ -c f ^ f v i^TiEHrtrar 1^  i 
fVwT '^ *V ?Tf"»ir»f fyy^ o^ t iTT'r'n'l it^ TTrawT? : -
It ^f^ ^p-m ^ wta »"# Him IP^ ¥*? ?NTfTipT mr ff>nFR 
ai^tWC m ^ FT tA l»?Tt » T « ^ TTTfT f^  fV»?^ » f » 3^ TPf Tmr 
tft" f ^ nSf JfTttJTfvWF flff'^ff^ ^ ' ' t ' ^ t ^^t 'f'*^ w*l!rwil'T^ l i t 
^^ anr^ i ^ i|5aBft # gt r « T ff"«ii^ ;ii5a ijt ^ a t f iff ^arwr-
tft fiRHT f V f j xtrwT ^yt «« M^  T^ rrrsp^  it m^ t \' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 
arfr ^TT? "tcr, ??to ^ T v fmT ^ e r mmf^ "^ i 
« « « 
f ^ T ;3rT ip?fT ^ ^ ^f«r 'st iq-m^ TWIT I ^ f^rwr ^ »?'h=?r7f » t 
5 ^ < ^ jsm^ t f>-if^ 5 ^ yr f * ?!S(T3 wt gR^ 'ft TTtf^r rwrsft 
1^ I ^^JBU uRB fnf "erP^SSTrBr iTTnft ^ f W t'?! WF T H t vTFfV 'JJ?'^! f^*^'^ 
art" imvs*^ 'jnj ^ a t r g***^ sr ??WT ^ » fT «? ' i f ^ ^ i^ ^ r 
W8^ ^ fmft *V ^ g?T9t T t * f^ZRFlT ih^ilfT' ff"^^?^ l?,?!Tf TTT **t ^Pim 
i t t T 'drr ^T^T err R f^rr ^ f^sftr aifr f=»% ^ t ^ ^^P^T 3ft sifVfT w^ 
# arfr Ite^T w^i ftpar irt «iTf^ i^  ?5? ??Fa "s^^ r^f^ i 
?R % fPTTHSI ^ ^'f % WTTPSf Fif % •IV vIBTT ??^  ^ TT^  TT '^ ?f 'T???^  ^ 
JH'^fi '* ^ ^ i^fuwpfizff trr ifY .ifow wr f^rtrr ^ ; 37??^  mr^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18 
9T #5T VVlf^ rm TIT 1^  I 
MT^fr9 ??"Nrcf JIT fNfaii? T?^ ffBu ipfS ^ r^rfy- Tw^tr^T^^s 
T^PsNfe'T HT irs^ # ?ff »^ ftr ^ iPfltMfV i t t i r ^^TT^T "HTJ ?t ^ T ^ 
«ftw MTOT if I Iff «fr c? virtf Tan^ fsf ?j? if-Nrrf IHW T^rft fr uPt 
* ^r^rm ?T 5 t ^ gf?j ^ arffew ITF-WT ?^ i^  'mf PJi v!»f* Trrr*? 
2-yro l*rr w^j ^ : T T * 5 ^ asP?? fVs f^rr arhr ym?ft anrsr JIB?T,TOI7| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l y 
?7afqr r<i^ y< gft ^T'NBif G^FTT^ n^sr^ti^ f^%virr=r^Tgj r^f^ s^Tf 
HUT ^rw arfVszjtjRT grr Tfr^pi ^ T t i I IF ?J^^T gr vrm ^"Nstf 
T^f??^ : fftrt^ F^ xft^R ^T vji^js^u ?rc«i t irt*V ^rm t f^ ^faarm 
•2ZT"n5tfTf«T?T ^irft ^ I 2Ff^  aff)- tmtrr m nf\ t fif' ^3(s rm rrrftfvf 
"Tof ?T"N!7f cfr gr?T=rr ' ^ ^ ^r w^ i vjc^ Tif^ ^ j ^ ^ ?T^-
-Tif^*! arM^f l r r rrfrsr i r^ ^Tf73?TT gPr v?tT ? ^ ^JTHT T^  i 
2- • ' • ! W t^f 3(*f,TI0 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ft^iftc 9& T^Er 
^nfilft ift 5Wl»W *Tf^n^#pRT 
- 0 -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
20 
gefriY ^ iWPRi nfT*^ ^if¥ff 
^ T T JIT WTTIVT t -
• g * T T * WCTff fft=lf 9T T^tPTT ¥T^ A vfi W^ 9LTT TT 
ftfV'PW liRf iF'Jf^ w s n ^ vrrr T?tr^ vnwrtv i? i VR iftf^ 
vm ift" ^ ^ I? I ^TP ^ UTT lyiTnf ^ T R 'C'T'T JIV TT f^eTPft" 
^^fT ^ 1 ^ Hfwr « t T f^wrr^ Wt 3 ? ^ t^l ^* tTTT W9 9 »^'?WT 'f^^ 
V l ^ Hjft TT«r 1T% •IWT t ^ ^ ¥rwt f rft •TTTT ^ ^ "PT "Wif 
ifV imf i i f # ffarNr 9»wfr 4i^ r^ ir^nrnf ifwrfV TT wft>i i r t ^ # 1 
jnvnrnf {^tj^ V irr wsriNvn^ w ^ it a^rt WJ%TTT iJPt IIJ^TWT # 
vsij^f ^ #»T i^?5T«r ftiir aiHi t? fa»i^ T » - T T "RP^^t^ JIT f?t.TT 
HRjirr 9T wTw"tnyr^ « T 5 T V ? fcrr w i 1?? TT T**-TT m^wr FTST 
iTr"fT '•t tat w^fr% ^ ^^TPO I ^ I I I wiF?«nr ITITT TFTfr 53111 gwlt 
i j fw il ir»«f^T?» ^. TW«r «Fi?ft ill f w f^t^ i # «w ?fMj arf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21 
aft 9fmwdm ^ T«f^ # I Ftrr # aeftft n t R-nrnT? ^ ^^r^ ^ i 
!?!# arft f«i«5»? arr, inrfswr ?Ttrr r r ^ ^^ fp^ ^ rtt t J^ ^ TT Ttt^?^ 
9TifV* i^  «fT TPft arr^ 'jT^TfUT "^^ 9uf)' ^ f^ ^^ T^UUTTTSP: 
cnK 3 ? ^ t^  9fr If tispft ^ f 5 i i V WT ^*rr *r*M5 # i» 
^TOT fwiiTUT "^ OTip ani^  # f^ tffiT * l i ^ ^ ^ afN 1"^ aF?[n? 
wiTf irf«3 IDT 1^  I T^flr n^iTf iff %j?T^ ,?2i^ =i^ n© ^ir^^fV^^ ^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22 
it I uf il^TfTJf T^TTTf j ^ T ! i'trr »r^y: ;rr>^ rs'^ mf^ ?^?»PT F^fTT 
ymjS m 5T JTT»»T wtft^ -nnf?3f % ST'SR ^ FtfTT 1^ lipii^ fNfsr^fT 
^ I riw^vr iwf^ a^iTR 5T 3i5rT¥7«r ^ tt7 nFr?^ -f?Te!rr * wRr j r ^ 
naj'^pC Ti^ "HT ^ Hff^ ?fTffTr ^Tfffr T* f5? Tfs^ i ( ^ WT!^ •s'tT 
U?9T ^ .W^ f ^ T % ?fflr?=T ^Tfft * t T 531T 5 t IJ^ r t ^ (ST^ tlT vf i 
iTfY «¥?fV ^ -act f * vr^ fTTT ^ ^nm ' ^ T^f<=r TTJT tr' i^  ^ rTf ?rr 
}»? ift TT q?i?<Y tft I !fip'^ =nT tji 2it fmr^r ^ f^f^ vr f^rtw vft-
irt^ r liT sTTT ^ T * ?f» TTTST a«r^  j^p j r f ^ f ?'«rr 'f^-m i^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
23 
nirT*^fr"'T' aft" ^F^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2': 
fiBjT i?i wf ^ I I H H afTiiUT'? aft fwr-^T ^V9 f^«if^,f?rwT^ii a t r 
'w % 'W ^tii a f r Tf*TiT PHOT f^ sarrw ^ wtsr w&rtsm ^ i ?nn»T?^ 
f fTTf^W iitrr^Jft % «TBTT TT f'S'^ail" ^ f^JK?! <A^ fin=» 
^TKit' ^isr^, ifVPTtft ,t?<!? gHHt ^ TIFT rft 1^  r art^T inr 
f z i ^ afMj-Tnr f^ft afr «f^?w J I F « TSRT ;P^ ^ t i 
# ?rf j'tw ^ T3II arfr vjiirft" art ffffeT«<! WRSTT f^»wT # i ^ T v?»#ft 
# f ^ ^T3T tW Mt^C qR?T«f »ITS # I ¥f?f^ ?9¥ x^f^T # JT^TT 
^ t r 33T1RT T^% trr ^ 35^  "e^ Tn ^?^ ^ i "TJ^  TSJT ^ ^^mwr w^ • 
•s?!?!?!^ % FfTtr 4*ft- ^ f t , 38!# I^ «TJ 9f TTTTT artr »^«ft ^ ?rrr 
f n ^ a t r «5tT tt;^ t? I * n w r W ^ ? J^TW I^I 
f - j f ^ ? ^ a r %i2W ?^5^ WTT ^ ^ inHpH f * n T ^TT^T f 
2-11 f^^T giirf^  ?#^  f ^ T % TTarT 3*?^  T P ' ^ ^ t idbrT i 
I - ffT^it ^T ^trr HT 5«nift UTT^ST ^frmf af^T^vT si? i ^ # 
T^T^ 1^^ WTTir irrrrT -T9ft«rm»fTT? f^>T i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
25 
f ?tjf^ir ^ ift w^ ipft" ^ faf iwr^T furVf atr^nt ^n ^r^r^ ^ t 
I: t;^ ^ a t f?f<r»l fTF^W ^ ?ITt|Pr f*75|^ "^X^ ^ |»3ftTri*BHT !3P^  f ? l ^ * r T 
^ T9T oiWy qft a t ^ T 1? arfr .wHy? yvmr^ 7^ pqrrT r TTT jf^"^ 
?JT gcfrfr 5:t ^ : J T ^ ^1^ ^rifd ^fr ^ivffh v'tnf ^t r&ji^r ^i 
^ f t TT vfTFmfH ^ ;r^ rfwr^ W^ F 5 f^TTHrT * T^frf #T vT^Mirrq- flTTfT 
f m a f u * >wTfT?f * WT^  TSf: f n i ^ ?^  ^ T S T t: TTT r^ ^W ^ *TC 
i-eTo #IBT f^5^ ^ : iT«'C"1« f^f^  fjpiyr arfr r^;?;^  ^rrer JJSWT.'^ OI 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28 
f T ^ f^ iSRJ^  ^ I in'^ e^frft ^ ^9 ftfr ?w^ # ^^HW fwwurf 
ft?fT ^ itmf^ m ^T€9 flTTTi ii^ rn»? TT f*\ « T ^ ^  f » ^ fnf^'m 
atr |Ji aft f!?n xTif ijvrTotTTnpwT vfftr w^f ^ n^ ^'^len ^? '^ i^  i 
anr V P ^ TT I^MTS fafr^TT ?r# ^ g^^ yf^ jf^ Vr^  I?7"^ TJPT fTf^T*? f ^ 
^m 4ifT/ar^ *;^T^ HT TT^ 7?Tfvt% «Tf^ Brmy Trt^t 9f>nt * 
/ i 
^ffnw ?iMj|^  jit gcrmr^ f w r if i f i r^r ^ wjf^TR # f%r«w 
TT13T F I 
i -%t w^ ^ : ^TT^ 5jf«r fcaprr «fT n^^ r^w? 5»RT,tfr» i u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
27 
^ arNfNft i<t «Tr i^^ tfwt ^^ ifrr^ t wf^ mmsermr m^ 
ift ^ p ^ ifii aft^ tr'^ T lijif arfr «ftp? ifi» ^ nw Tfartr a^ ^ i 
r t n W W * T T 1 THiT WT ^  ** TTW * T 17 «TilH tf f r gwrr 9 
?|^ tit% <rT w?i!iT Ji^  #?«fT irf arfr TNT ifr iT^ i^flwnt* «irr « T V 
tTTT rr^ «tT t^ TUT irr fwii^ wrr^ t Ft far^wr ^ -m^m m ^f^ 
«|rtr im^ ifr «it f^ P^sw f^ rsrNH* ,^r«f!fT % ^ asfff** pust* iit <jP!fif^  
t I f^ s^ wT % 9T% nt 3ftr^ «T Ft lit^ f^ siyw arm ^^ ift* fsierr T^T 
ji>w;ftffl<f^ * ITT Jff wtvi # ^ r^r ?r# ^^v 1^ rr^ ^ WTCT ?fT 
i-iTo Ififr w»5 ^ : TT»5; 9fh ^f^wr wfr g«wft jrrwT in^T^t^itA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28 
*ft 3*!'l 3^ ! TTO # 1?RT ar^ EP* aRPTT ^ ^ r f^wtflMIJUW ?ft vft 
3cfrft ift" "HPfT % f^ rt^  ^ [^ Ft? xfW ffSlTf) ^ 1 ^ WRT ^T ??fliffT I 
§ ^sun ^ fsr^ wrr % ^ T T T «"fT ?^?lrft h H W H Mi=rf> n"nf ^ff^tfVipT 
-arTT'T <it jfiiH *i*f^ # ————€rT^iT''Br * ;?clKt !»t ?ifu T ITI^ 
MniTfT if ?f^ f?TtrT # I fnr fiTi7?T tpjRTj # ^ I F T T T * T J T ^ T ^ 
J»T ^T i^ **IIT*f f^ JBRTOT i^ ^nil% •ftfTT *^ WfT wff ?f^ # I 
2-f^rro ntrr^ fwr r N : f V w r j f ^ r ^ f r ^f'sr.'jo ?«>-3o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
29 
fiKTJT i) I TOW i^T'^mr rm ^fmr tm wrrrm -pftr^ Ft?fl" t ^i^nY f^ 
aniTif 'iisjn^ % ^^ Mfrr ^-ni i^  f ^ sit f>sp? W T ^ ^t ar^r^ 
^ i?lte' ^ t fsRi 5t fgftr % tf^ ^ ifr i^ arr | 
a t ??t|^  $ sp^ WTi^  * cr^-^jft uTTf^  f t , 
«tT ^ T ^ 55rf? fMViT # J»-|fB tiTTfV i t , 
« X I 
| - « T 0 T T 3 T r s ! f w f : ^ %?T fiEpeflfT i r f r l*-wP1 v!?!lWV,Tni I 5 - 1 6 
2-wfr • • • . • . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
30 
•grdWt ^ rrt i?T?fe'nfTT f^ trr w f f ^ ft •Win \nj»"iT*''^ Tn'*:-
fcp i atwT 3 ^ r ^ ^ i f rs i i^ % irriMfTtr T j^HTarrr i^ fpftrr ^^^ 
3?jif! ^n^ i f i^ I 3- ^ ?5»^  sfcft snT sf ijer TTTf I f*r=^T afV n^iifrft 
»r*?;qlWT f^Bfsm aft- »TR r^r artr ^ iwT PUT n?*ft t TTT sm^ «^ 
1 1 ^ ?!t 9H4T afflYf^ ^ afw5 "Brrw 'w^ it?!f ^ T jrf»fl^T^ ^ v^ 
T*8Mf ir TTT vrfi?fV Iff TJlf^ Wf T% ST ^ 1 ^ f* ' '^ TS^ ^ 
OT% ^^4fTni»t Ut iJTT'fT . T t f 'JI-IWT I? TTT %mT ^f^T «fTTr F»tr 
TpfiMf IT TTT f ^ ' ^ janrr ^ giiWt" SIT wr^ifT i t MHJ^ ei^ srr ,11? 
i-?To TTaTPf fWT': ^ ^T firwr ^fr ST^ cf^fV.^o M I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
31 
-ftof ^ f 1^ im^ vfr €fi»f SITH Tif f f 1? f^ f?Ts?«T W>rer Br^^rart * 
vm >?Ttr 3W* ^Tmrar J^ ^ra^r f k r ^ t i ?JT?r # " J ^ * 3?*^ 'T^TTT 
«5=f>w arfr Tjr^ vv^ 3T i?a?TT # i 
Tf^  f ( !r^ 5 t T^T^  wftnf 9T awTwn vrnr ^= r^ s^in? ^ ^T TT#sr ?n" TJ? 
»fv 1? -get f^ ^ T «?«^ T gHffr * ^ nf^rre * n^ftft j f ^ f ^ trr i 
^ -vif f * i^ TTmt % ?mT5? rftTTT arm ^ t ^T tsr"*" f^wTt? 5TTT 
?jf«r WTsft vJZ&ft If TTT »ri»f5 W # I wr -Vr?^ «r^rft I'TffeT * 
T^W - HTW T»»^ »ft 3?Mt ?TfwhFfi-<7rr 
^ 9Tvn araru f i wr^T ^ i ;i*fr 5T ^ T ? T T^T vtHWt rfv TT« 
*?*tT^ 9T ?J^ afi#-ain^ Ti!(te vfV tNT ^WTfiJffT F t TTTm^ fiair 
Crft jflftn'jO' JIT ftTT^ 1 ^ ^ 1 ! ^ TlRfT i %S»tfi thT7 "IJJT r*^ ••! F t 
TTcft ^ rm tn ^ fi TTT?5T « t T vj#ft c t n t JIHH|»TH V t tJTl^ # | 
nSVr ^ ft'fpiT 1? TTT Tr«trrr j ^ ^ V?TJ?TIT" * ^^"^  ^ trfr ^PR 
vHs^ rr^ RTif orsi% j l^rna rft i j f^r ^ iff«» ?j^ *m w w ^ t i fV^?^ 
ftiH FTMTf ffT T^l^ qrf'i«[f(#f fs^nttaar ^mT w«firr T r^Tr f*rrT ^ 
\W^ 1 ^ Upt 3MT9Tf'5'!lfp! # «fVli|p^ ll^ aft" f t ^ T 'WV ^T^T T7T 
«?mT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
32 
^m I TTT W^-m «fT 'JTtlT TJ TTT m^ ^ f ^ ^ f l f ? ^ TPi^  i^ 
97^ ^ 5ftT k ?T ?r ?^ir5r5«rT % igsr ^ TffHr Trrnr t i w»f 
5W ^-IctSR i f t W ^ tl* I V W TTTTT f ^ l id •TpT f t »'rn??rT*? ?^ 
=r^ »?T^ tJ'WT JWsfT 'if -*»jjiHPiT ^ ^ -svrfFVrsft 5^1^ if ^rt 
i5Tf?w "fr ••Ti?r t^^ i^ Fff^ rT Fft F 1 1 ^ Han*! f^ i»t ^ T i t 
*^fM^c i f ^ 8?V i c r r iit" H ^TT ^ 0 fwi^ qrf a f ^ ^f^ff*w wtT 
})vm mnr t t^mf far w^ a*f*MRr Errrtf ^^ t imrm arr ?w^ 
fS^ 'ii'Vf^^ Jjfr ?fsCTR Jcffirvj^ t^f^n WTwft^  «ffT f'^ft" W^f*? 
HJR u TTT f^e^  iT'^ waruT # 'TTW arTc arr jftfT *Tft? ^ i?af^ 
j70rT¥T 7TW% I ap: fF5?»T¥TTT f V s f f ^ J ^ iff ^^W TW? 
f<*«ir :vf?frfV iR t^lffti ^^0 115 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
33 
T?ftj ^ a^^T fqfVf? ^Tsrr arfr ^rrfV ^ mcjrtf J»t irtwfV?? ?rn| 
^ ^ ^ * »?fwtf icgsf 1; r r r '^rA s^ f f*?f^ arr j f ^ T mfrrr 
^ffr ^f^ ^ ^ »|jr^T arfr 4ifift*i^ ?^  ?iTwt^T^ ^ T T ^ ^ '^!ft^ 
tff f t r irrfY tirmT sr wrpi »ff Jifh ^ *>fti ar?T^ »rr j f > -
qPR i?T*?T ^ H?l?fT # 'TTIT ifV WTIST TT TTT fWf TT »T5»I«»T H?^ 
?A" i^irnft TRil *f<uT«i ijiJOT 5T% j i f r NFWI TTT^ anr^  t^ sjt^ # 
^ iJaRT "^ f^  lA «inPT^ aft r«*/^ IjfET^T 1^  ^O f*Tf ^ WWf-flT* 
J f> Tm A «f=!*<5fm ¥T if KftJ^ *** ^ t 3f"^ T I^P ^ p^^rT'-^fV 
if^ nrHr T T s^ sTfr yrsf% «fr 'l^rT ^ # ap: Ht^ ^r/^  ^ TTT^ytrfni 
9T9G|T , 3 R ^ TRt'jfT'B j^^t^pw, tjf^ »Tan*T «TfV ^ waipr; 
% f W r\r^ if 1^ fswif # attf^H ^v^ «T 7 1 ^ n^fffV 1^  -
t < c 
PTTI* rfV TTf^ Rit if mf I ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3-: 
Br^T3lt WT j f f<% f^f?WT ^ iOr^T f=mt3R JfT ?T7p?^ ^^ipT 1^ I 
imt frni TW"^ ^ r ^ f^Fn^ mm v»?^ fbR w^: frtffVrt * f v=^ 
t I f 
( I C « 
I - f^R^T : vNW- 5 l^fhJ ^ f , ^ 90 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
35 
» f^ff f t WTi'RT vTf^ • fV=p ?iffcr ^ TrtTf ?fr ^ m r^r j i t 
f ^ T # I »J«r I j f T ^ m ^ITff f^ Tjn apt Trt?tT ifTPT WarT I^THTlT 
?|ft ?»i:tr^ T JIT «tfy?TJ f ^ ' f f^ fa»T 3IT ??3?fT I 
fmft] it m^:*^ ^(9T ^ urn nUr Ft^ \^ tM ^P^9T ^ ^ T ^ > 
J^ITf 5fT Tift* ? t I t|f Tm- aft rw f^fnTTT?^ ^ ?»t 0 ^ ^ 
trfrom ,mmT?r^ TT yirfV?? JMT?5 TT^  ^ wt»ft arfr ^ ^THB TIT 
1^  I T(of fai ft?fti? af*^  ^ i i ^ "^vft ^'hrft'Tf^ afV vf yrft ^ ^ 
fVti^JiT JM 'f^ ^wT »f»T ^ T ^ sfr f^fm B^ P^ :mh wrt * v^ 
-1-tT W W *«T # ft. -
s-f^^isT : gdffr t^WR * » | .'{o u « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
36 
«^? pH5Wr ?Pt ^IMff^"!* TfT^ fTT vfV uijf tH ?1F^ nT=# I v H ^ 
TTftf?: g?frft * wrro "iw % flrf^fTf» jTr: m-^ T«?t IPr 
* '^ igr af? xT^ fV # cftjq ^ t ^ ;!r^ fhjrrtf «TTT arr,^?^ % 
# imt»T f iTT 9T tTf^ gr?lflY vffT FRTR-^ T T? TfT »t - aiflf>J^f> 
^ 3TO ?T»> «^fr gfgprrt # 5!fTTR-^ -?" « T , T?^  T5!IT % T?n^ ^ - p ^ 
•5^  <I5>}« "IT 5 T , •« H yf»> % njn ^?#ft rft «HtJ!f'T * %mT^m T»? 
^T,«jf T?5T rft •?gyf 9tJTgfm H^TT^ yiVmt'f * ^ T IT! 3T v r^fr r f^ 
•ST^^ FFi 3 f^3RT f t ^ 1?^  3?f SftPt "it ftT -^ fW 3T ,artf^»^0 ^ 
gfiprcf # aF't T?T « T c^ trr ff^r % ar=rT * itn=B TW arr TTTTTS 
•WSSRT tgf=! f lyiT f I T>f^  TRt * * T T T 1^ rfV W W I T P T F ¥T*7r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
37 
*-ffiFT <fT ^v^ i!^ ^TfT^ HTF"nrr»t ^ Far i^  i ar'WTrr f^ 
.yf> f^ < qR i^ft f^rw T^ fTTTf ^ f ^ t I sfrfi^ft * 5*m »-*V 
tr=fTTBf7?f afmf ^ t yp^ it ^^t^j arfr *?r7R ?^T ^h\ 
JTT |nTT Tf*^ fWT 1^1 •TTT *?»? f#V WIT wfjsf arnsfrF ' ' fr 
|StTT "m arr i*T sf^ * fT?ljw ^^''V^T;^ '^ fi!^ rj vrr r?r 
ffaRRT # I jTff>Tf f f^T «rr aTrPwkfSf jfr? ^^ fr^ ^tr^ ^ fftf^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
38 
I * r T^ wfir «ir Mir ^ h rfrtr i «Mv «»irT i<^ % ?• 
Mm «l>i!T AT ^pi|9f f 9m #m #i|iFT #ifr I fin M l 
• fw ti Tfr Mw anipi 9T vir T9 «iir <i« j^ur «•»«• ?# f»-
f<h- *i<h ^i^ f# '^  f^ ^ W» ul&i ^# swwT Tm\ ffwiif 
f ^ ^ Mir 9ft9f^  srr IK 9*crtM % ^ t 9fiN mnMR 41 
%9Tm ti^ lAf\ mm Min % Htft i| ^jkm «g|i i ^ ^ mm 
laMnavi •iLiiHi 
t- I^ W^T* »*t ( fW 4i) fD 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
39 
Tssfl 1^  ?9 ^ ({( # fw ft ^ Wi l l i fWr % T^Hw ^ «?i'ff ^rtn? I 
• • ^PTT *lt '?9rtP?n» »l4lFW wfr^ I fW TIT ^ I 
«w fr l«n#T- PwflR, W I R I WBr»?i»n m mim ?IT% ^i!lt < 
• • 2j i tw «wan g* gq t v «iFr 1^ ^ 
^ ^^ pw ^ f w ^w»T guft fa*?* i t ^ i 
?mT ^ «m9ik qFRffi9 iwm =frTW»r <ti 
0 4 
^ jii»r <ix% TT *ir ^q ^ i*hr fSrHwrti 
I- ^^<t«R sr*?Mm I ^ ^ U M (^PR!W «qf^^ ^ ofr^^iMW^ 
t-
5-
4-
t^ »WT : 
erfr 
^ 
Tlirr ( ^ 4«) ^ 60 
r^tt - 9ft fO 3f 
tift - Tit «10 »0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
40 
4t tiWT WT ««iiij «iR ^ «rt fitttWt ^ jft^ frtt Ow^ r AT 9t^ 
g>i-fTm m^ gi9t ^x m^i iTM nifi«r «T% sn r^ «(1^ ^ |v 
flilfff « ^ aif 99?ft %l fW It fTOT VA WV€ 9t^ ^ ^ VVm 
«w i» ^ r«iir «m ^^f riH»r TVI V A T 7 ^ iM=^ H # ^ «fir nw 
I^tff Wt Tit % ft Jf^ ^ AT !^P«I f^ iifw % ?wm i^ iR t*Wf %-
•• "pir^ ftp*»4?«wr ^ ff gfr iltf »fm r^.^  
»imT IT nmr fJnw l| Himr nwi TWT t? * 
KTC ^ '^ rfclf «» ^TT T« • ! VfQtg ^^Tom ^ ftwr Vi 
7 ^ «fii«1if #frT 94^ Mnvwr mm TinHKr # ^te m It Tip I i 
rfilt H y nr srgt *irT T^ W TT It ;r9lt 4i>f^ H T«mmr % 
n^*T ffwi Tff <t 'ft jnwii IWt I"! 
K^QH: 4%« >nq)i # m ^vl^r srvm % I t ^llt* ^ f i 
Tir 5? f5f^ f i mrwuT >i tf^ 49 ^ %id n fr ^ «<«iiiA^  fi 
# aiKIt ^ |si?0 WW j?T^ It ticm %n % ^wm T IU t i ^ % 
c^ 4hft n It vfcm Of ^Hl '^  ffTft 9t vilt ^ w 4fwn 'lit I 
1- fesf«T : ^fit ( «M ^ ) 1K> 145 
2- 810 xwm ipft : fprliiT ft«WT A T Tlilt ^ tsc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 1 
t% '^ Wf aHiTPPi A T ^fiff <t m^pfhn % < j ^ #f|p «^ i% I jitli 
4i9t^ iim tf TIT >i T ^ «mTt!tfi • w w <r ^ ^ Ir • rfifr 
^Niv wm sw^ f w * « r 'MJRIC*? ^ «w: jg^r ^frro ww T« 
IfW T?r Wr «t*«^ ^ J^  T»-TR ftl*m WTtI 1 ^ Of <m 
#1% WFT nwwiT % jfii»T ^nm «irf vw «% ^nir mic«7c TIT I t 
-m ^ «A9 «taim wift nrf^  It iWm ^ r m^ T 9 9r 
iR5 ifHir * i * 
^•'T 9T?i | r Iff mpjim <r t* i r a r m <ir «iwiim «IT «Wf <r irfu 
•tfpf ^l«ft Tifi wt '1K9 4im: 
t- fWr «ftpr9 ifrr^ : ^ 9% 6to»6tt,623 
3- n ^ « ima «ffcf ( MPT-I ) (JO 763 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
42 
wfflr Hi^ k <» ' iw wrtr MT^  I fi»T w% Wti itf^w $ «n»r 
•rfifr* «l <^ Sm iffw T« «f IT irtt WW cffm *iir h 
ffi^ fr? i«i9 $ n w 15 ;FWT «p»-r?T 3 ^ ^ i W »fT«r Tfiii * i 
% grSdr ^ fw mft i «lt ^ ir 9T% I f»^ vr^ » % m ^ur iw 
t jrtHfw |lir imx ^ f # JR <r fT=J <wif «irt% im% > ^ t*ww 1 
fifi#n r^ lhpr ^ 9 T ^ ^4r ^fira gfir ^ « ^ «(tr«i i fffn <t «nrw>ii 
Q 9R mitl % 9f^  f i t^ TtR 1W ^ . ^ WJfir * A T H»t 3«t 
m ^ fmx tm 9 ^ ^ «q«i 91% ^1^ J M jrtmr 7%ir ^ T i i 
^(il ^ % jTfm nvif 9T M ^1 ' 
J1T5T # «?4mf «r i ftm f t ^fkrtr % ma aiwr wi ^ J' 
1t«i smr # WW 91% 4t «i9T ^ ^ T^ nr % igffv «TRI I A T 
tQw*l T ^ WiM vnl f l ^ # 1 ^ ^ hit *w% firnf w 1 %fx^ ^ 
t¥- f l ^ ^ ^ sflt ^ «!T #WT nrfr h* 
I- «io Twm f f * f ! tw t^^T A T 1^ rtir fo t«t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
43 
snK t i f m % 99 Pffffm iitir n Tfi^r vntk t QII^  si^ ^ ikt 
i ^ zs^ t ^ ^\ HWPS irf > f> j ^ «jf iiijTiir npn r^  
<f 79 fin ^ ^^1% ^ t^ m«T % tW^ Tfn iT* t^^» Wf^ * ^ 
»T 9HRf «ii^  «i#^ c^9 t i '^nft* iiiflW^ y«r ^''HP^x <t 9«l a^p 
^ WT-^ irT «9TMr «T tH k a i t «? Itnr i^m «p ^^ errie ?vf qr<5i% 
^ fw Vi ?ff«R 9r rfifr Ir ; i ^ in i^ 4y^  mr 59tir jum V 
i^ Jlft J9i* 9p? ^ ^ t * i ^ ft WT9 ywrt «tm i n ^ ft w «TT 
tf^W*! «H9 ^ 1 Tjfelt" %1»t *ft f9 91iiHfl9(ll <t Wifi9fT 9T^ ^ 
^^m 9 H 9 f ^ 5 l t R r r ^ i ? f t t « i -
• • 91^ WW «l¥9 ««r i , 99 i|r fH W4 41 
99 iWi ft fWt VT ( '^ ftt sTT 9r ^ ) «t • 
W 919 f>9T iit 9|!t ) 99HI PWIil fl 
OH 919? V 993, %inr 9^ <r 91«l 99^ ^, 
9fft9 9»T (It <1^, 9lt 19 jh* TJl 3i|H »^ 
9rtr 9rar 9w 99 ipr 99 ir J9T 99r ^ f 
^999 1 9T9lfr 99 «54 <r ijiWT 99 i^ ?rt^  ft 9ll»9 ^ W 
919 ^ T f*99R 9^rtir <t f8l9 919 '^  9f|fl ^ Ax 9ff ^^9 999 ft fSW* 
ft^9|f^*Wr ^99*19 «fi4r > a^ tnif ^ 99 im^ 4in 9919 
I- f^mx : jiirr ( ^3^ M ) ^sz 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4i 
^ it i r ^ xw^ h f?T5ir m ^x^ i^^tm fmf^ ^ w JWH ^ 
#r% ^ mctw <t ijHf l^ qr V ami * « 5 i n H •!% q^ t^  ^ aift 
w^r^ ^ *Jt ^ 1% ? mm f r ra i «q^ Wrr 4!«m ^ i »?»f ^  A T 
«!*%# ^n^R» jrar'it t iljf ^ foin « T 7 | ^ tit 4ift ^ I ftii r^ 
SliJII f i l l fn A T ^ ^ JiT^ <t ftlfT 5^ Wf^ 5T ?W <if<fr ^1 
*rirtr* i| irf^wm ntgfiw qmur^  H ' M i-
'^kSt* m mmn Awr^ -lipir <r w srg* i«*Nif ^ Mr i 
H » A u ^ srtWt I «wfT «TT T4t w^ % v f i ^ Mt «nr fRi «i||p!« 
^n <t j f ^ ^meruit ^ ft f^ rvr *Tift Vi ifci^i ^RW ti nfr-jvi 
«^fift i m j N <r 9fr ^fmt •ur #r «i«r * ? %?iim # « «^  «nR 
i w J^ w «pgi^ ft^jriiT #*H V? feif-^^fMt % >TnwTt« IN <lt 
Mxn iHNhi «frr^ ^fifiir % Kmt snrf > awii «nwiKr ^m^ Jm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45 
** mm qn isift 19^ 9iR,^, 4m Tff or «m 9RI 
I 
^ Sf^ Rw wm ^ »^ <if ;Rfr ^w <jf! ^ fJ* ^' 
q1^ 7 % 4t ^ r 9r 4B0ft qpi «ffim «4i^ l9ST M r ana 4t 
wMn ^r # ! ! > I tsar i f «rf ^ wf> «f#fi4t *r 
ifIB t^Tt W^ MP! TIT i I t«Wf 3lf i «IT Wtf «?WlNf4t % ^ 
««!i«m V, 9ffr «jfi4t ^ f^in% | f ^r t»p^ A T Wfr* \ r i * 
f»?ft fRiTT ^ «rir ' T%ir» 9j 9R smmca ri»w #«r i ^ 
^ •fit T^r iMf ;T«rtr |< A T ^w afNifn ^ t spi f Pm^ n 
• j * « f #r 9m«9 % «*t^ !| aw «rt fta? ^oi V t> ?:? «TT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
46 
tIFit ^. t ^ 9fi % *in7 i ;m sm JRT ) HIT 4qr 91T aif^ ^ ^ 
JN Ir awF^c fWT 4W[ irfr 5«tfy err * T r t fl imrimt^ «g»r« •mr 
wffft VPm iwf IN % 1%«« sryr iWt ^ m^m i^ 9T^ ^ T^H 14<Wi 
fir HtW J| «fliirr f « a «**i <r »wr W ^ JTR •? WIKJ JT OTW FT 
fr fRfff *T ! I ^ « i : ^ ft vm lix ^TVTT f«n JIT^ «^lt >i f ^ Hi 
• Fit ifKir IN 9 * ^ i i f «^ «»iwi JN * ««rt^ & fiwinr 3 K I ^ ^ 
9mT V «ir: or <9 9m9 ftfMr f(q qmr ir «mr ^ t snr H mm 
« ^ : • f^ =wT* *! T ^ <r nr^ mr urn <t vm ittVtm i n% 
^ - j w ir «ift? g ^ « i ^ 91 ai3«T ^^ q!f m€9 iMt^ «nft fi.iir I tfHf 
ft j m r n aii^jf i[t«c ^ vrtiw 9 * ^ ^  AftKi <r mite % w w i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
47 
1 ^ Tlirr 1% «f¥9fi «m ^ dinar «i|f^ 71 <r m 
«7Mrr>r m^ur Iri wm i «F9>fr m^ «r flnrr #^r m 79 tfr €K9? 
t^ nm «» ^ w JN *rtt trU Jhr rfif^wi ^ nfl •«: ^9^ Mfi 
«r91 nn^ 0 nsi-^m «rfVt> TrWJ*«? i * t f f r i iT f«^ 
«ft fwrtu 5TW > A T H ;jff^  j^t^  HTf gw *t iw i^ i ;rwir ^ 
9 l 9 ^ T 9»* i i J9^ ^ a * ^m « ^ q f » n l t ^ A T » H € r ^ 
w^m mj^ vtih W 9T m^n m w?(fai9* 4t^ ^ t«mr t , 
I- giHi # or w ^ V n «ww «TI^ ^T ««tt ^f> <t nrtn 1^ % 
3KI srtt ff^m fm* fn^ r^ MK^ mi^ w^m %^4II^ 
mvi crrt PRT t?T ^ Pwa^ f^t qqi-r <t I^tr <r iwi€r ^1 
t- 40- ^ w i R : 1110 TP? rn-mk^x ( »ID fSrt^ irsfrTTJW Wi 
^ * 7%1t* 9m ^ 4IVHp9 9>1«)r ) fOiST- 98 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
48 
SRlW Jil irtt s^T ^ ^ T ^ TIT iWt A T 5?T T^ft > «tt»H A 
« f ^ ^ «mri <rf lUM V ^ ft^ *t «rn «!<f Ti% Wr A T f*i!i»!r 
? f H | H ' t 3 « f l W ^ ^ ^ 9 r *irT 9X^ \ ^ ITttT i UmB TT 
4N9 »?fWI ^1 itfr iiv '•lirt Hftt ;wR t ^ ^ ^ f?T^ ^ 
•^mm4r^* A T vlifr 4( *i^Bf^m iPi^-Vi* 9r iR(M mm hi 1 
i m ^ «4rq <t9 % 9^ 11 [^VT^ r Y« qpia ^ 9r llivrT v ^ s^ffn Ht 
iJMr > I8flj ffT s?^  RTTtir I *it) ftirr p»£w ^ f?T^ ^ nn^w, 
vflBiapiif 9r ;r(iT?w,ftTr! ^ 91 Tt^ A T ^^m m <l"crrtir «iwr t A T 
19^ qf qpQiir 4KHf 3VII9 t ih«it I i;^  (m9 19 9igm ^ vifr 
iNP! IB%9R^9fRATq<A9m<r^T«9fr%l f l^WI 
«ii^ craril A ^ T 9P^WI % tt»iiT* Ir «tt ^ sfft i^ i^ i^ft «f9T im\ 
wpwr «t IIHT ^1 q#^N9 ^ 
I- «I9 9if5rtr f^ff : gn irw Jt^ wT fo 19s 
> *no «!D "»T^ Ti9f^  AR: l^mx : irt«t A T ^  io 213 
4- I^^T : «J0 209 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
49 
9R vwrrr ^f^m k m 9X vm mwm Mr q^ 9r nrnv \ i^ Pom 
fm m ^ vm ^ mnmt \\^ Nr P^ A m w^^ 9m% «Mr9 
9 iR 919m *»f^ lit »!€i wR f^^ A T ffff <r wfH €t #I^9T 
991 9001 e 9 9 9 < t f H l A T t t 9 t < r ^ 9 f % < r 9 f ! ! «n5i<f ^ »* 
r^w2f ^ • 9Ti«w!W iw l¥9iq 9IR #i^ ^ 9| ««nr iwr 
nwvr ii«f > f«»l 9Pit jkr ^tih^ ?i^  5 9fw ^ ^^^mft ^ ^%r 
lit 9f) >i "FftTfiW nc 9W»fY« ifh T* 9W «WT >i ^ 4t«r ) 
9 » ^ ^ •• 9iq|«|N9 Tf^H I 'k^ % 919 1^  ^ 91^ l%«4r <) P^flT 
(JNr ffH) 9IIBt«U9tir 'Nf ft*ir 91 99?!T I Wf SI9|9R 'W 1^ 9*^  
i fiFt Tt^  nr <t 9T«? <iftii«i ** «rtrf)ni «9f 9T 1^^1119^^ ^ tr? 
1%9T 9P!r ifiHir, Ifcir 9r iwir i j-j Tt% 9f2j • R^ awr 9!ini 
7%|t ^ 9^ ^ jnrltq 9»ll^  91 3 ^ ^ ft 9f^  I 
Rll!P9 1 r^lt TfT I 1^ ^ffr *l l i l r i * 9»!f!R ^ftt ^ «ftt 
t n I M <t 9999 9iwfffr ir ^1 j?Tfr <r o^r^ %^ iln liit 
t H19 fft 9Tf fii9T ?rw^  ^ 9^ ?w 9kft^ *! ^ «jl!n *ai»!^  
A T q j v 79<t 4tT 9|ie% ^  r99iw! A T ^^^ w 9ff ^ f5r999r 
A T y i \\ * 9 ^ 9rij|ir «l iwi 9fq 9t j n ^ anir wmi AT 
99 V ft9«» 9v^^ 4t 9rTiiRr fWf jT^fr ^m 9? ^9^ >i j n ^ 
flit Hr JrttH f*»T 9*1*1 ^m S\ Wf^ 9FH^I9^ Jffclf 5 1^97^ 0 
I- «» «l% : 9Wr ) 9T9 <iO 608 
9 ^ ^ l»64 ^ 36 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
50 
%p ffik^mm 9Wi nxm ^m It v^r 9TT>f ^ r i 794 4rt4t) 
«M«i fii^m H ^ v4 fiNmot^  1^ tr fiifqiii^ ^ itfr 1^  4(ii« 
i?T^ t ^fti n «>T fiT<iT % 9t «liii ihlrtfr I wtti n h 
aR^ 1964 fo 55 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ f t c aittrTtr 
vP#ft: ^T'NrrT ?fT -ex'Vswrfrm fddrfH 
- 0 -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
51 
5lft 1 ^ ifP'rf'cfT "=11^ ^fffV ^T TaiA !^ Hf"s? TFnf¥t nTffT "nT=r%T 
ssnTT?? wfsTif frrpurr fisnew ¥t^ # ^ • m ?^ TT p i^ '>fT5»TT 
f i^TT miT t I 
flTH?An Rt"«srtr jfTstr ^ TJar JfOTT^t" ^^T ?r9P^ ? 5 ^ ^ • 
3f^ TTT^^ i T »Tf"»5Tf ?<V ^ T ^ 5T ^rrmm^ ^n^ 1^ -?TT?fT 
ZJHT^  it nf^.'d 5T ?rf^ ^T^ mmr t 1 ^ r t 9^1 fWrrr ^r-n^ 
r,nrF ^ f*^  w^ t" 1 TRTCISJ ''Tf^'if !RSfTTi?f wf'S'jrTf ^ 7^i?r afTwrrrl* 
'i'^TfS I f f ^ t f A-aRT"? *?f sUiTs-'^TfVTrJ Jff *^if I 
H-8T0 w*5 : i - rnrnf^ ^fv^^^vyv^im ^T*g<f3*^P^ »7f5?r7? 
^-5To r i^ 5=BsrT iF f : i-»?Tfiifn ^^ff^ ? - J ^ P ^rf^r* 
3-qTH<rf1'« f?f^ »?iTf 4-arTf^  '^ t'557*' hTTf:)?rn^ ^ ^^fovnpiTr.fo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
52 
" • 2 
•itsfftf ?A a t r vT^ i^ ?' ^ ^ T ^ ' ^"^^^ ^^ f^^ =?TTf Tyi?jsv F T I ^ 
arfT ;m* ^ff ^ TTT fifft rrt m^^ rtr ?5Ttf I T^T^ ^T^r^ P^T 
amt g m n f « T f w w f s r r t3T?fT ^ t ¥?T^ *?T» if^ n-p? i^rt^ I 
lit? fNipro? faaiT ^THT ^ I 3>IV-Jfklt UT'PT afl^  P^fdh^* "f^^T 
v^fr R'N:?f,'fo 175 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
53 
mt v?f ^ T . T T H TT arifir wnf iHTmr Htrr srsir ^^ n^ ^Mf^  mm^ 
jTiT^T *sr aft i|f"cfTrr r^^ f^V ^ft^ i t ^r^ft i^  f>ir it VT^  Tjirt 
tT?f ifTTrf ct?TTTrf aiT fNrsot «> J ^ ' h ^ ^ r*i ^ m^T ^ i » r n ? ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5i 
2--H'Pff^ ?!f*5lf VTHI 5f«rTHT ??^ ^ 3f^ }?» ?r?f| 1^  | 
vimftc Iff**!*/ # jwrrf^ q ^ «r f^ 5 ^ ^ ^ ??fWB*^  I T uf*^ 
^ ifr ^f? ariRT # I «rTwar ^ jfff^ aft i?TiliRT r^i^ w 9 t »i«r*p 
^ T T % fff 'Clf ^ WtfR fl\*?rf1w frt'«^^*fT?PrT Ft*«r,aTWTT-fHffTT 
l-«TP l[|«it WW I5TF? aijjyTW : ffVBWVftff fpw 5TW3 "^TT wf'wrtf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
55 
8-*JT^rfti? fif'^ ^sif ifiT vf^ wT^ ifufnw ^ f ro ^ }w MP5»rr aft 
HIT IpWTT ^^ •T*IW WT WTSTT «R TRf f^TFIPfT f?«T *W ''rvT ^ T f ^ 
ifs/^ tff wrsu 9T *TBTT ami) 1 i^  i 
HT^ f?f''*!if ^ jpTffT 9*^ 5 ^ j^jT^  frf *?:Tf i^ fr flr^str af*^ wf tirniKr 
IjFW wf'wf iff wff^ *rrA wfi^n^ «t ».it r t • tr f i> 
f^!M9i f ^ T aiT fWfiT # -UTIP iff''*f'rf , **^: *?"f^ r^«f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
56 
i ^ ^ t A Iff* * ! JF»i5«?»^ f^ *rr «^*T^^,t^rT»t. f r n f P W TSW 
iRf^fsd jnTV9 uv^wf wr i!P»lf » T '<TII3 wt'^ stf siPV «rfVi«i7f«iiT 
^ t I afrtt arr w^ gnr: 'w-fVa 3«*^  * «^r * Tmrr tmr #i 
^r^TswT fivT ffnm t*T i ^ K^  artr «fsi arr fi^ P^sr trT«f WJT ih 
^nrmmrpf *^TS vit }»i ^TTt^wrr ,«FOTr,TmT «Tfe art 'a f^iat rfwrf 
!ft ©TOT if^  fffr afRW »#*«Pf 3>T ITTSff "f \ ' vfTTffVD T T A I»T 
atfn ^T arTiif^  ^ *r^t fff'^ s^if % m^ fi^* wt# • i ?To aP^ INwTn 
2-iTo r r i ^ T 5rm sF^mrw : ar^hw? fVs f^r uffewT # f*r arfr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
57 
«rryt n T ^ ^f^^rd ^ ?Tt ant? rm TITSUIT ^wfipf HTW?? 
2-8T0 THIrsrT SITW W^^ Mmi aiVf^ fP'-S^ UhSrlT * Jw 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
58 
«9rn wti^ 1^  t iff*5if lA" MSI wf HT'ij if^ f^ 5?|f*m ti^  w? ff^cT 
u «nA a^i^ ?^  2ft tmfT vPf^ artr 4wrf? aT«pp ¥t?fT i^  i K^T «%>I 
# «Tft jrrsf # <^ ff^mr w^r « T Trtr ^ — — — - ^ f t r * ^ 
'jjlf?! aft s^nft # lErf f^ 'T'f'cif i f r T ^ i*f &^^ vff 9^^ 
TPrrart tawr »t*f ftwr|ei<l^^ •K^'W wti^ f3j?ft fs«t • g«t 
jfVf *Tfl*T 1 wt I " f h ^ «^ rsfV «tT fTTi? ^rr?if^ nrmr # i • ' 
fVwrr fp 3^ MY # n-Nnf aft injm iirr TjiWha f i jTFjy 
l-tSITVnf f f*<w*5 fjf l t fNi^ ^ l<lf^!|t|U»|fif| ^ ^ ?tJ5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
59 
Tf-RT a t ?fWT 1? t r o t f « ^ W f f ^ * f n ^ M »^  I T B ?»!f f>TTTWT=r 
11^ ^ I Twftf -iStm^ WT jT^hm F T if T>r^ # «itrr t^  git i^ ijfV 
% ^ «r nt'^ Bnf iit 6bi|!K^ f^i | f^ »WT ^ i 3!#ft" i ' ^ f ??t'^ 
f%iiwy # vmT TT ^ ^ Tr»t »T fsvm trar IT^! i r t ' ^ irt ?Tt * 
w ^ atr ift^  «iT«ft art infrt" ti^  f V ^ splFf^  ^ « i t ^ 9Tfu 
^ % ^IHT ift -soffWii iRf f^rrrr trAr j f w r nf^  fwfr *^» 
I-2T0 1 ^ ir^ ^:Tr«?j JIP I^ fff^ wrr utr ?r^wPt ifno ^nT.tfoit* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
60 
i w r «TT w r 3T*IT HT JPWTT T «wT*f arT»^ *>«?!>» ^ T P T 
^ i(^ *il ?si 9 t -i^ 4/9 St vr=tt fViWT it T3t f t f ^ <r r r w t A vfj-
"cfi "stjtf^iifc fir I Jff^ ^ r^ffl iPVf 'THH 'ft , 
i^TTR ??rf aft ?j»?rfT»t,TfT?t 3 t ^smr^ »t i ' 
nfTiirtf t a t * f i f ' ' ^ ^ i^ ttt75 a f r afnt*! # -
fmr Tmr t i ^ T S T * i^»?nf tir y f a t ?TT #» isiwwT i vwrr 
fTrfVf?¥ 7!5«f rffC^ *r=ffT t? I l ^ l^ »flT «fT «1ftPf '?«ftf ?^ 
U-WIT f?P^T «T^ 5^r * « i?T*fRT 1^  I 'JFTETr aft" T ^ ifT #MN Vflft 
3*1% IWIt iSfe *ft f*Jf*l 5?i|^  # -
l-fkfsWT :3?*ft |{|(ftc 1^1 ^ 72 
2- • • • | q ^ a ^ t ^ 13 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
61 
^tftft' ^ elf9 % TT!*T ^TRJT it TSTfO »?f ^ « TT 1^ 0^  wfWf ^ifV 
ITtrftiT n t >*T »T fCOT I WH TT fJJRTT Jjt vwr tff f u » 1 ^ ff i? 
^ g«i% 1FT "f-sinf y r gofer inrT ^^^f^rr i^ i TTWTW ^ ^rr * *^ w% 
17 PPfi ^ rarft 'j •^y cfl VT 'wT ^ T f T f TT^SWT wT #TlfK-f 
1 5 BTT H^n^ w^ I T n r ^ "snPBF? ^ ^JEI ^tr 'I'h'^nf ^^ r^r 3?ftF wf^ 
«Tf^ i«m ¥ t ^ *iirrr T I * J fft^m « ^ 2!^  -siyrsiT * , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6? 
l?"N5lf gjf f^iq" TTPRT # 1(^  af^ Hh f^nT 1^  Wirfl l jf*» TT*?^  
a ^ : ??t««nf • l i jF ' i i f r -
ftpwT ^ st^ fft # ^ w fff^ E^nf % f t ? ^ wf *fT! ^"h*^ aft 90 
» t arrrr arniTT WTPBT T I 
w m c # Hi!Owl* ft* *ft vf^ a^ t ?^ p=rr Btrst* ft ?A" TIT *«n"fr ih 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
63 
Tnf ar'wfiw Tgf ^ 1 i r»^f^ TTsrT ^ "??3rT it *ft^  TI? ijT fepjMTH 
fftw 0T 'JT "Jil i « ^ fVpEWTf if f ^Hf^ft •IT'S*' 'I p* i aftf ifi* taw f^ 
aft" aroiTT 31IWV ^ ^Mt ^71?* #1^ arnrrT T ^ ^ T TPT ttr ifNi?T 
Iff fpufitvi igif I TTiT i^ T^ W ?j?#fV ^ fMT t?^ IffF 1 ^ >'»'^ ^ an?^  
«nvr «rfTRfVff t Wr i^  -
x/t% i fsitr »ft^ R rnfV Hfijir ar-narrtw i^  ^w wfV JJSrr Jn 7<^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6i 
J*i »T 51*^ Tsfnw TA IR * Hr^  rw» *»?T9 i^ I f^ti^  ^T=^ iw^ 
Mf>?9T # -«ir?ff f^UTT ^ • • ' m P t s r ? ^ ^ 9 T F J * ^ ^^fT f t l f f , ' ? T T 
I T Ptfr fT nt* Hiirt wf a^ TT T i^ nr^ ^?^ ,iiw ^ f ^ ^T^ i^  
utTTTar ^ t » s^afrft Jit arrf^ r wfTT ar, 
ffJWf # VT ^ T fff5 T W i^r v?^  3f^ T»T I ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
65 
tTf lAnvf f^s^T^ftr^ wi 5^? I^^T SWIFT • i 
'^J ^J ««T^  i|f * WIT fhl9 '=«fr ; i^T J 
tf>ij rvtw:! Tif ^ f^ T 'wcrr arr^  'w^ H ^ T I ' 
i|?r^T a* 3iftf^ -<5rTaT 'J* ape nt TTSIT % ^Tair * T^ JPTT^  
aiffV !^  «fT miT ^ 3^W t!« TT?? ¥t?!T ^ f9 r? f^ TT ift" l^^  
Jn if fff% fmnBR wV 317^  1^ f% T^TfT irtefRf IJTT ^ afr Ttfuiwrr 
«pj at 1^  tjiwT^ X o t f ^ ?rrt ^^ FTT ^  , 
a i t wt 3!fr n^ft- ^ * t fsp?!^  3* arr^  vf i 
f^ TTT Jart*i irt 5t«^MB*i m m T^f >fi>M^T ^, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
66 
3T»ff i »"mt¥ rro «w ii» awT f^^ ir i * 
^l!#f}»?MT!!l| a f ^ T W TT«T ' I f TBT * f tw iV * l t raff: iV'Nnf 
"'iSfT f9f gift tnr irnr swT wr f * Tf^ f ^ ffrf ;JRA TTT*^ VJ^ 
9t ^ ^ gifY f^ '^  3^ f j^oiw tfT fHnit»T m^^ TI^TT I TraiT ii» 
l^ cf Bc^ T ^ Tf?fw ftft if iftr?'^ a ^ : n^^ f ^ 3rHy ^ T»^ vt 
5»T srnipT ifTT i^5fT»frPaw # i «gF?TfT wr |Ftw ¥«^f^ I^^^IFT 
HT«t ^rr ii5«f iJiT * TiT«r ^rv «r«wT if 
a>ft tWTart li I«R * * P T SIHT tpT if i 
f f t 
g^t «aTat tr^ 135 #,^Trt TfrsRt ^ 
*WII^ ii»5nftfft Jit a ^ J**? TTfF ^ f^!^^ 97% l^ "?^  ^ wit vTWr 
iPi^'R fipcT • iinaiT 5^wTT # aaPTT! #J?T unr^ # i^ft* irt -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
67 
iT I TiwfM --^ M^ ? «T« ow gifrfr pm frrrt ^ airf^ ^ F» ^ nrf^ 
^^ vNHt trff aritfl ifV <JBI5*R5 ?rr^  »t, 
« • f 
^ Ij^ «m?T^  ^ ISFOT fft f t 9V^ ^ I 
I f f*! gslHt ^ i^ji artij 9t wft ?^ Hift ^;f«r ^ f^n^ i^  ptir 
•T v^ Trar <jf TOT trar v%f^ "sc f^ % ^Tfu TSBT J I j^ ^Pm 
Hf*5if 9T gFfn WWJTlpR * fT »T*P^T^ Trptf # 3THTT Wjft ««ft W1 
tjF^ wt^ffr' nt fV'jf^ srmT • I 
i-f^PWT : 3?*Fft | ^ 4 ( ^ t » f o no 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
68 
f f l ^t ^ 9ia Q 9iffRmr^ 9Br %#9rf i| 9f vfin #Yt ) 
4 ^ i mm mfm ^ % 9t9r >- TJirr ^ w^ w^t^m ^ fn )• 
^ «rfl ?it f4r ^ f^ - * • f i r ii# ^ ? 
y||r «rf #1^ iftttnT* TT qi« il^ i « f n^ f 9x^ i ?»?» 
;p! w r^f ?f6i| % gr^ #!- flwin tturf 15H?» ) dt ^1 • (P^ 
#fr * «(ir r^ I^^T ( aifri i) im ifm m«*! <f T TIT V-
ffEf 9l9T Q SPft^  «lHf ^4|flf qq q^ ^ I 
vn xtt tft ^-n 9rf* ^ ^ t vmx IR <lt i 
f^ qtpir t ^ f ^ qq 7»9B t^>M>i «R<«I «ff 
qi^t 9^ ««fr an % fs«icir 3 » ^ ««» «?? i * 
I- fr»19T : 1^% ( g#q 4*) fD 48 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
69 
ffi «<t cfWt qr I f ^ <*i5i »j« HfTHr srFR 91% t ;r^ iTfiT Tiir 
11 *? -^ f^T im Tt ^1 fKv- t^x ipiF 'ftr^ qr f^ r^srr 
T«i^ m?if ^ ;if!i 5T r*f V «n^ # We! Jut T^ i ^ %rt 4tx 
f rfr % wr? HTT ITT I^'pfr F* ^rr Mf»i^  ^ <t >i triiwr'^ isi s«fr 
I^^T : ySrtr ( SWR * l ) 10 13 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
70 
77>niir cmr T^ ^m h 
« R ^ fjR ^1 ^tfti ^ Hf ^ iw §DiD m^"^ fpl tn^ V i ^ «<t 
jT 5T nr aTigCt vfliff wpwr ¥=r $ «« <t 
X X X X X X X 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
Jirtr JfT ifWB «|^ ^ ¥4 c^ ?!iart ^ ^ j r jar % IRR t'vvi'^ f i 
^?ii $ i a i^r *!»« »JPiii qR2i «ir« *r =!^  ^ ^ jr<R «T^ n r^ t -
2> 9^$ t*l<t i?3l!l t| ?!T«ft I^I»l a^ lT <t r 
X X X X X X X 
smt Ifg ^ «Tto err »T sfif^  ^T « ^ >i * 
f » «r ariir % =tfgH ^ 4 5 « ^ nr^  ¥q ffti *? ^ .r 5IT 'Wc^  i i 
A t 4 ) *r fper ^ ^^ m w^m^ «35nf=i r^ wr snii ^ t t Jiifr ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
m Ti*^ / f^ =f^ 9x ^ A T a<r *»ir j ^ ^ ^ ^ 51^ f^ n Wt 
^ «iiir% ^ 5T a r^e 1 t^cr. i^^ an ^ W sri^ JIT <^?fr ¥ w 
«w(t=fft % qi^m f i ^ ^ w ^ ^h ^ !? ^ • l^ nwT • 9t 
m^ A=t4»^ ?[t*c^  «r T^ttiWf fiwr wi n ^ pp«iT «ffis^  ^w^ 
gffe iiri ; j ' ;^ irtrT ?l ¥^ t\ stJtm ^ift # r f ^ ^ T*I Vi 
« r ^ TT «?T?»iT1T ^!? Tfr i l 3r«1<t %4 t^^ WII ^ ^ f < T f U^ ^T 
t* .Hff^ ^15( fUlif ^ ^1^ ^ -
<i8r ^^iph^T 4«t ^iA am w «>R ^ 
aw iiir^  <nir Hrt §OT?» ) cjif^ ^ gir ? T ^ 
¥1 swtt 9 a*» «ftqa ghrl «JlFTr ^ copi ^ »?in ^ ai>T 3*g^ ^wr 
I- ^ro ?fcfT ^ ^ ; xiKm ^ %Ti ^mx mr ;r=?<r 5W v^ ^ 
70 170 
5- t!r5»T : ;rifr C ¥§4 ^ > 9) lo? 
4- «Jo UsiT f=r S^ Tf^m tm n^x mx 1^ 9W m\ %Q \n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
73 
m\vi ^ i J<t Hffli trg 7^ It «il»» «ffift5» ^ 4 qpif 
15^ 5 3r^^ cft"^ »w?Hq«Jt qf % fqr ^ -asfy* M I^CH ftwi <i*w wi 
«i5r aN ^ wir ;rifr ^ =? fit <t 93 ift, 
«f?fr «ii, • • «(fe «R qf?^  <f( ^ srti TOiTT , 
€<*i ifr ¥ » M <t(^ ft i| j i t ^ir ft 5*1 qftiiRm fr T% i i 
2- f*r : ^ : fo u . 20 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 
^ j | f t ^ ^ 5n?ft iri artr «i«T ;r«^ 9M\9 ^ 4 <t <|im s f ^ 
Tirfr Sf^  1^ ^f- ^ <r ajtsrn l i ;ra<^  fr fftn j t ?!Tf % 
5!=t ^ is^ i ?l1?iif!fi#, TtTf Rr^tr sTt ^sFft CR I t q=^  f I »f 
agHi? ?frSt >i is^ snirr ^ i t r «IJ3 ^^  t^^tKCi «n4! ^ 'Sfsi M^ ? 
w^ ^ ^ ^ fWt f^ r??? ^ «rT«f #«fH Ig l^ ^ gw «ii t>^ ^ ^m\ 
T 5Wff qRa ^ T^ww ?t«r sifM ift*m f i ¥ ^ ^^ ^ # t a ^ 
aw ir ^ i^qr*^  * ^ 5 gq^ tan T% ) i 
i V ' fii^ "^^ Hw ^ J% ?!W Tf r f "^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
m Pmx CRT 51? ^i^r f i jirtr ^ C«IFI F I a " ^ HT^ ^ ^^ 
^ 9T HwT i . % 1 ^ 54r <1^ i i ^ 3riir ^ Tfn f^, TiPr^  « ^ r 
X X X X X ^ 
ap«»%=if % rin aPq <*f^  qx tr r^ ai? <sf9!i >i j5rt lff=ir ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
78 
^ 5»iT ¥ » Pit sw^ Vr TT HT s^  ?»«r f V 
^ iff t^ ar ^ » ^^ T ^ wr ^ f^tr I R f i 
or «ig 19w^ ^ * • V f j f t IWr iW!T eir ^HFT =rtt #!^ r ^ 4!^  
f¥Tfr «imr C *i?t ^ ) 5p¥iT g«H i | r %»8t ¥ i^r a^ ^ <TOI Ir «wct 
I- t^ sffT : Titr C t%^q ^«) <J0 34t 39. 33. 38 
2- »=WT : 3r4t ( ft^lfm y^) ^ 38t 151 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
77 
ipwfr t f aiig <r gi*i cffr srtt f m^ 7?d srRi y*^ ^ ^ q 
;3r?il fra St f t r HTi««#fr ift^a ten 11 P\^^ w i» «fr «r 
Of #if!! ii*ff*iTft f 'S^ *«f! qr Kt tsi^ i?<t fJwifr Vi* 
sjm *I1NT «npr ijrmnc' ?ir O^PT » T « ^ T «» gftW^ jif4< fta? ¥ fP 
^ f t i 4^  ;nrfw HTI=!!F gr?^  aP«T ^ IT ^h ^ ^^ ^1^ >i ^ 
iTf§ «iT 31! f « i f» I M % w f « f«T '^  cam <V =?«m «; fifii 
fap!, 9Fm n^ i^wr i'^ qfti fw ^ vr fl M i^?! ^ r f i g * ^ iw^ 
5TTa»ijfprd!t^7q?«t n r i ^ qf^r *^ . 
I- I^^T : ;iirr ^ 'Iwq *3i) <jo i47»4a 
2 l^ =r«T : Tfr : 1*r . fO U7. 140. I50f 153 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
78 
^?ig^ i , qwt^  ^1=1 fur > ^ ^ ;r^ t^ o m- ?• aigs^  ? « i^ ^^ ^ 
fiiFqr m aPw: leiKa 7 ^ w a Pi«m ''t f i T¥ ;riitt <r wfr i 
¥ w qmt «i7^ aw ^ ferf^ ^^ ^m ^9T -^V^ ¥ ^ ir^*> =!<T 
^ > 3r^ HT iRTf f^T. 9 ^ «rf¥l ^T "^  ^ =4 jm ^ ?ITT^ 9W^ 
l&F q¥n|« JA ^  ifNft JIT ;r% *T?!r ¥i ¥»! ip^ i^  cqri F 1 *v=RTr 
W ¥ 15r^  =H4 5 J«T1¥B W fl Wfm aiT ««!f ¥ -
I- 1^2iT : griir ( ig^ ^?) «|ID IO3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
79 
gq err ^ T^ wi^a <t f^»c r^ft fC?!r i 
qw «f*M ^ *^ lT?1» f ^ *fft T^ 1^ %<^ «T 
^ iflTTT aw fRTft Jiftit T^ UTTT f I 
|2rT «ifsr« ftJiT ^^ ^ «w «m V r TT 
io r ^ n Ufa A* ^-v^x vm »tnr i ^ 
9fti9 mm m f I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
80 
^^ jfti*! 51 ;^ «f f?www 3»Ri?wfr jgrrr =f ^ r PfiP?! ^ F Q 
^ 9^f^ far w f**^ #«ft!! RT^? • ?^ i * 
*^mv <lra J I T WW $ «it^  > waiT*f Ir^ r $ =»!^  ; j ^ 
fw «m *9jq* jfr wrm «r{m i f t f t r i I5i^ aw^ i^ Br HIT far f i 
TT5IT j m r 5 iHt ^ ii$t mvnf^ «T T5r«ii— 
I- <^ fo iwr m'iT sr^ «T ??f^ W H I D S5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Si 
lif^B 3**^. sw*f f^ ^wr g*f*i %B?n?ff *n . 
3^^f^^1^1^ ^ ^ ^ ^(^ ^ Urn t i * 
9T I t > A T % ( €iT3 ) ¥^^ #qfin Ttffrqnr 2ft srfti JIT tfr w^ 
RfTR i<t «TftWt 9\ xrr f ^ i^r f i^ 
#T*r qmir Fmr«!? cqfT w i i n r r ^ 4 ^ «»?75ir tlij g J ^ 
0- 9ei>0d«ftai%vo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
82 
j l 9¥lfr *rtt PWTI %«»mT J 2| Of! TRf «K ^ <. 9VJ9\ %i W^ I 
% ffinr R?? iu Hf^ a^ nr ¥it 9<t nqr fr» 
9v^ 9r dit Rffirt ^4 RFW i T ^ «? ;y^ aer. ^ M 9\ TT PWT TIT W 
I- l^ swT : ;riilfr ( i^^ ^9) o^ isa 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
83 
«fT«T TIT I f t 7 ^ « y n ^ M err ^% t9X 9itn9 «R^ 9[ 
<ll «9r ««m «ir^ «T srgf STw m Jif w?! ^i r^n^ft ^ ^ R 
f w ^ px«n >nff^ ^ ft t w tlr I • • jn|t^ ^ r m t 4hr4 err 
7 « f1,T 9f^ 9 m T ^ 9T!V ^. im 4 k 4 («t «Tlr «7:!r VcfC 
^ ? i qff*n 9T ?!t ? m ^ flgw fMa «?RT SIT TWT > i T i f t ^ «V^4 
5 qiwq ?r ^ w^t fir^ t fT^t * t m^m awpjr rfr^ ^  ^if^mm «»T?if 
-Ww qiwr4 qRf air j^iif Vi si^ ^^ 9\ # ^ j ^ ;rgicR w^, 
*»^ r«i, »^r^  ^, fi aiffr 5 ^ f^rrr ^ r irm? ¥i *TO 5N % ifi^l 'V 
• • j j ^ * iJlwiJ ^ ^ ;wi, ¥T 1 ^ aw4 ¥?? ;j«5i iwr 91 ^rf i9 
«FP^ srm 9vih >i jr|m w ^ 4 ¥=ITT BR TT TiTwrft SIH(J 
jrqim % itiw F^ ^^ n^x mi * ^ T jfWt ¥«ft i^  ^^ 
1- *To fii'Spi g?i9: Jto iSTT^ 'W Rfirft «mspR jP|(9aT i t r 
2- iro ?fcnr i ^ 2«^ n ^ f H fr=«T A T j^rtt 9i^ w i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ r ^ 0Pf^ 9t9f ^ 9J!^ > I si^ ^ 4 ^ ^ flgsr swn f ^ f^ isn^  ^ 
ir- «?g*r «qFfr Mr^i# ^ a i^^ ;p|ffT lFi:«!r «*t ?ir^ T i i 
t j - ^ « i» ) RB?i ^ gwr jni>f^, 'Trtfy^ «FRr srcn ^rar V i 
«- sii«p?« H^i « ^ ' ^ ^ *r «J^ HT ^m 9m tm h 
wpif 3n^ *cRf ir^ tfy^ n^ ?y giHtf^ iptx vp^ srfft <t ir<! A T 
HTRT *«IHT SWfsi i l SPfPl ^ ^ < 1^  7f^ ^ , ;<tqa, 4»1^ «ir, r^t&5^  
Pr i t t^ i^  dhf^ ^ rf^ ^ ^ %i T«f<t «^r=ff P»a ^^ ^h 
swj^ ^ =!<t jyxg ?m=f iPft^ 4 ^ ^ «lr ^ «ir«^  r^g f^ o? Vi * 
A a r A T i M 5 « i r i < W l | F i r ' tt=WT* 5 «ff^ «^  i i i f ^ 
I- ^rsi^ ps^o ^T^ri^ : iif^TT t^ swrr aqUcfi I ' l fRin 
^0 I I I * 112 
18'^T : T ^ «jo 14, 15 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
bo 
g s^i F I %tmif^ ^ % l»qT »^ j ^ ^  ;rTicrft ^ <fr^  «^ ?^ 
^ Wb r>Hm I^T srr mm ^ , - «wirra a ^ , m^^ y^ F 5 
!Tt^ f «f! % 3iwfT qrr ^  t?>ar 511 TIT V -
«OTm i , ^ aija f w i J«t ^rqr# ^ t«i^ I F of) ^Irr ^ fr 
TT3IT T ' ' ' ^ ^ Tiawr^ SrWBffH ^ ^ ^ - 1 | f t 5 T ^ ^^ Pf4» T l ^ ^ 
' ^ A T ^ « T T rnrr «IT^ fF g g l ^ t?r Tt i i eiwm H » ^ V ^ A 
f ^ fW»4 irMr ^^ #q««^  «f^  T< % irfrtW «TT fji?? ^It > 
^=PiT : J ^ «fO 36 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
85 
w«w Tt f t «f>?r4rT qrr ^ «3t ^ ^ i 
fiw-tBwi«r sfuRfmr ^ «w PwiTTt^  |5(^ ifirr ^ ?r ii« T IT > 
iftwi frt*f gH« q-fsf 11^ nk »^if^ ^ *irie^ ^ ^^mn\ f«r 
f^-^ m^ i T^ nq 5pw t^m i f f , 
«rfr H «i«!Rr w i s anl?fn=! i* HT«» <U 
Tm^ i?ta«T i f f f^ rgv tgur T T f»f fair > i ' 
«iww ' j t^ Fft s^ iTivr 9\ f^ 5=^  1^^ $ fiF RNK T^ CIT «?=I 
^^t^ I f TTifr t i ^^ ^ ^ gm *!fT 2«t «f^ ^ flKtxT « ^ ^ \ Pi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
87 
g l ^ ^ ^ 0 * « i5 f t i mf\ ^ ^l&4t ^ «f?t, 
jrit?f l^%T ^  n ^ i| ^ si^ Pf 5T^ n ^ aR 3»T?!r >i xm f r r i r 
^m TT ^'r « I5RWI ^m ear ^ finft 5fT»T ^tm sr^ j r r ^ ^^Vn 
<>^  sRfm ^ Tt ^ «iF?t aii» iirr^  >& ) ii«fir ^^Mtm & Pirt?! t^ 
$ ^ V qr «wm '^  «^Fi-«fm «TT f^y ^ f t »Hjf^ JI^T J ^ <^ ?! ffr 
8ifm «FiT Hi iq %g ^  ^ % aiift- anl^  — 
¥? 9mfr «f9i«r ?ftw?!r HTT ?fi«^  f^i \ 
X X X X X X X X 
2- Rr=WT : J^lfr g^a * i <jo 63 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
88 
tnt 311^  ^ T H H I ^ • «R. fif» ^ f WW • <*^ «rRr ^ RIW«^ 
i f l V •• % iW«T ?ft^ 4 9r ««nnw fis* ^mm w 1 f ^ ^wrg * ^ ^ * 
fl ' ^ niw q*^ ^r i4=! Warn > ^ T^WT 3 ? ^ « R TT qf=!r SIT 5»«ir 
wrtl ?!W W w ;wrT 5 ^ w^ anp^ «q:?t 3»P* 4t ^fctt 51 f =Hr 
^ 4 W^=l 9 T Tfr ¥1 ?ri!! TT ««t-v1<r Hf aq t^St 2> <?JJir v3i>T^  7T4.. 
iltHRWig ^ ~ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
89 
^T-^ T Wf nil fl', ^ ^ ^^=1 - ^ ) » 
5nf tKi!>, lit «w- ?r?8it ^ |ai nm \\ 
vsi^ «ftinw! f ^ m^m ^ ^ ^i dK4 ii^'i p^ftu 'Af '^  ^iift 
swfT * irrwnr |*r qr^ ^ ^ i 4i l ^ ^ w «r i t >i ^ f fttHqr 
t^^ ff ? «iiQ ;»ifr !fr «rfe ST^R ifT»^ r i* wffl ^ <* j i f r 3;^  TIS,I 
RTiR TIW <r )^Pi ITT ^w ^ f t 1 ^ f^ ^ «T% f^ifr i A T 
¥ ^ ^ M * «»»f w^ «pft ^ >fi Pw Mr lit qn^ f -
X X X X X X X X X 
IJnRf f * J t^ RRf irttC, » a ^ «R^ 5lfT i , 
ftFIRT m %1»fe %^ JT- 5T % ¥T t3Hf ^ I ' 
)m ^ arwT f ^ aw ft&g? V ««f^ 3t^ R=%f5R j^w -
h 1tq9r : 1^ ( w ^ 4« ) [0 l i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
90 
•;rW • A « i ^ jniUm # t i ^ ^f^ i^nxot ^ , ^ j^g, 
mm *^a- 5,5mi> 
VBUOUEJEBBHOBIP V B B V ^ V W W B ^ R B D B B B W 
w '^  ^, <t v$a ap^ dFt4 ^ 4«rff» ^m ^ ? f I f ? 1(^4 ^ 
J^HSftH W ^ 4 9F f4=l B n^sn q f ^ T^a CTT 1 ^ «tt^  $ ^ 4 ^ H 
'T^ g»^ tig ?if rft ¥1 ^ 9{ ^Wi ^p^ w^ \\ ^ sm A 
srj|Sii?f n P R ^ qsqsn ^ 7?iiT ^ W t^ ar»j1»m iTT Tfr f i 15IT sr^ rr 
?!ifr amir ir^ft > ?^ ^ TT gl^ »W5R «tf^ ?m^ai«fR drr flrruRT 
«nsf if»f 1^ fi^ pir 51^ > ;r«r j;t9\x ^ * ft=irft qr W«fw ?i«t $»«% |»r 
aium <r jfrt '^^ ^nx gPii^j Ww f ^ # 4m ^ g ^ 4 A f ^ 
5T Tt 'Jr. fi5 i»r R=^fr ¥ -
q ^ %1|Wr T^RU? ITRW fHW Off 9T 5ja ¥, 
<t# i1 nr tSftr ^tli«i a«Ri <r 3?qFa f i 
||»t-P|l% ^ lJt=t «»*T ^ ^T ;j2>lft. 
2- ^ ^ T : fO 9*8*9t I0*6t,62,69> 112, (18* (30 y t^swr jitfr ( l^?i^ 49 ) «jo 3$ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
91 
X X X X X X X X 
in 
g q ^ f?^ dlJsT ^ .?TOTT TT TJ¥ 5?T ^T WJmT ^ f f 
?5prrT JT f^f^ BN wf^Tf IfT »^ ?R f ^ fuTT «T**lft*J WIffT % 
4*MrJ^ T Jhf«fiFT # IJJIJ^ ilTJt'l ^ f^FTT Jftlf »^ • f ^ 9^ 9>Ttti Iff V$^ 
«rtT T??^  n f" '^ ?»t faifV!*5 f^ JirTT OTT ^ "fn it tinwr f«w 
I- ^^T : ;rfi!ir ( ^ 4i ) fD ifo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i f atuTO 
OaWt ift fVfiWTTll? f?f-Qtf 'M^T 
toi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ ^ ?t«f I <^x ^ f»? ^1^ iTawi fr 'iTTT ^f^T f>irx fr "wrr-
^TT ftfe ^ #i»f 4 1«I Ifq ^^ m rfil (f^TfTt) f * l » t ^ jqwfart 
fT*<i ^ »<rr|ftt ^ t^v^ftrr i^^ IIT^ q ^ ?!Jir "f^ n^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
93 
tir""*»lrtVfT, 45lf?|p»t^ WTf0 5Rf^ *Tf«WllfT f*WIW iT ^ f^^fll^T^ 
r#iii ^ g»irr i *if j ^ Hfiw «iflt ttifrt # f^^ # an% fniif^ 
^ f ^ r e ^ t ^ ^ I 'KT f^% «ittiw ««f %Hi«|t^ )i ii!jfv fr f^tw^ 
•m arnrn? j q ^ f«i»i 1^ ^vmr ^ jwrftmi aix?\ Mi * 3«f!?f*r* rr 
5Rg! f^FWfi €i''^4»%wr ««f tffiT^t IT f*it«p? tj« 5FHX spfiip f^ arr 
IT «wr % • 
^ «WT*I %l f5??%#Wt «|^ ffTWr- f^*^ 5R t^l| f '^ Tt^  TTTT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9i 
I ^nm I Ir T^ 'fwn ^^ Mt ^^ f*B^ I ?»I5T M** ^f^<^ rr 
^ «TrirT I «n^ «i^ iifff vq tt wT^ ?t titf^ jM ^ j f l^tq*?i yf^ m 
OTWT ^ q«f qi^j^ ^  f ^ «?w-irt«i #r «qwT Vi ^TNnrrrr n 
f f ^ t t r r 5if2hp ^  x'^Ti^ T TTf^ if'f %i 
I - «To xTqwrq ^^ q|Nt : irqnr ^ j^^ ^^ qr, ^ «t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
95 
^yq 'vHtprr ?it¥' ?r ^T% vifxm f^mr tri ^ff w fnt *f f^i^ spi-
Iri t^ tfrJi ^ artt #w 4» I #rr^ vi^^^i^r^jJi ) jwrrpf (i^ >u8y> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
96 
%l w^'^ T*«1^ 5PTfft ainc «w ^T'^ <f^jftKft f t "BJ^ riTr q!3i 
WT^ aTR, ««T fwnrf^ I ^*rrftii r w ^ «iftt i^ 5Prm *f jR^ iw W T 
•ti^ rra ¥(* til j ^ ^ ^ t*r f!FT*<wf % sw>r " ^ 1^ % ^t^isi, 
Jh ^ g t « ^ # «ttif ^^'P^ ^ v t^^ lft^  •'KJ^ TT ?t* Wi rrrftvri*f« 
lift IRT, ^  ^ «?^ ^ ^ ^ I^Tt^  I 
^ f«% SFT xwTfTt ^ ^m^ 5Frm f^rr Vi l^yf ^ ^ ^fr? I m^ 
t^w? Vi ^ -
arrt* fq »rftrrrr I T *ft i^ *WT drf^ t iRj ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
97 
0 0 0 
"ixmr^ STf*ff«^ «?HT ?sf otft^qn^n ^ 'R^ TT^ T«ne ^c^ \ji 
0 0 0 
•TCTfcrr -t^^a-f^ji-ti'i 3 5WII5I # 1 - ^ «inp^ «rr 
% 5^!H i^^ 5 ?^ ^ 'ft Tlncqr^ f q^  jrnstf i?tc?T h * i « ^ * TT 
I f f ^^3 f*t« f^ ^^T^ %*? 'J 5if^ ^ 
*- -«ifr- w9i (jn^'^cft^i ^ ) , fo to,^c 
i . •• -Rr^ -Bnrrf k ^M I ^^ ^^ ^^ I JR if ft i'^ f t HTTTT 
I r'ST ^ »rt[ir cR srrcci ft?!T >n *" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
98 
^^ \{ I • 3 ^ " # ^krret 2? sRi^ x-^ *B%, «?3n^ 4tc f ^ Trf>? 
f^a?i Ifi i « «?rrT tmpr ««»f^^ %i ^ i f JIBT? m^ 4 h ^^ ' C ^ ' 
1 ?t ^ ^pr=^ ^ ^ %, ^Tff snta ^ « ^ ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
99 
^^Y^ % ^ft IPVJgl j|T4^>iT ?««T^, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lao 
^ ' I ta: ?iip-«f:tcqf fr "ftrfr^ |r««T x«fr tn 4f^ wT,$wrnnT, 
""^ R^T ^ I ! R 1 ^ <if*i^  ir«ai ^ jTT^ m^ n^ HI ^iw^ ^ ^f^wr 
^r^ fT 3it ^ % qg x^ " T^ qtapr ^r" l i 
0 0 0 
0 0 0 
qft X ^ # HTTWr i t , I^ ^^ TO fCt W "W^ apt, 
0 0 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Iftl 
0 0 0 
fjp:?!^  ipnir wfWT 4^H^ 1 ^ ^  =r2^  y^rtrrY *J, 
jqfi?! jTHST^T^ ^ ^ ^ #f fitrr iwfr, ' ^ ^ i ^ t ^ 'jprrrr 
wtT ^^% ^ THT-^N t V T I fr^ artr 1?"i ?Pi^ ^ nrrff ^ 
t- f^ RfX : ^tr (5Pm <«*») » 9«> i ^ : th?^ 
?- -ff^- gift t^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
102 
(WW« »TW»m •T'ft^ ^ T^TT IJ »tr 3^  ^ ip ffrtrr ?^ f irrny? ^r^r^?: 
0 0 0 
0 0 0 
I 
flpf 4 t -
t^e«r»^  ^jMgr ^ f ^ i^cWTcT 2f qe ^^ lit I 
^ fiRiX : 3 ^ c^^ off) j9 cv 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
163 
gjrmt iTr«rT •Rifr«»r '^  5RfcR! i ^ f ^ SRl»r )f ^ 
t^ JTrTTT ^iWt Vi 2;W ^ mvq ^ ji^ ^ ^ ^rr«« TT v^ ^ 
^ ^ ^ j^T 'rr«rT ^ w ^ ?? x ^ ^ ^ >J^ afr»r«f '^  T ^ ^ 
^ Iff f^ iTfff 9^\ ^^ ^ 1 ^ ?^f <#T fr w^^ ^"^^tr ^'^''^^ J^ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 O 
^- -»»^- io t t 
) - . irfr- 30 ?o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10': 
^ 9if^wr*i\ T^%' *«T cr[« =^ f^ * iiTcfr ¥, 
0 0 0 
^ ««^ .^ftr («TrirT) ?T f^ wftrr f^ wr \t STO SR ^ m^f % -
t 
I - -^fr- 30 u 
90 ^H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
105 
C cmiiilintlnn ^ T «^ «?ini «iT«i«i "ft 111 m'f^ 'TTttf^ q rr»?*-
^^^^ f%T^  ^ f q § qr^ qTT*! ?T»j?rrf^q «ii9f|9Vf ifniTt'nT 
$«T $tHR 51^ f^ ^ ait f i <Rif ?w «Mtci 4tc ^TnrrfiiT? f^ ?rr 
I rm% ^ %^ r in^ifr^ gtejsm:' f=rf«a x sfj- f - t t ^t qig^ I qq 
^ i^ t^ r^e XiqT^q* qrq ^rqwi fx^T %i 6TO ¥t»^ ^ tv»^ *r qt 
qrw cf*i ti ^^^ ^ ?f qrq fr ^xmr x ^ l i '* 9?ft ^ i%?itfr-
5g«rr qi^HT^T €ib Isfrrx^Pi ^'% ^  T^ **- * ' 'f^^ qi f i^- '«^ 
t* JPovtie iaig!» U Bor* or 1«M MD i^out yictuM in words 
to wmm dom* «Btapawrie«I vitb atk tandometo of tOMO 
buoui oaotlon in ito oo&toxt, but olso oliorge<9 vlth m 
roloooing isio tiM roadoro of opooiol itootlo oMtlon 
or poooion* 
a«oa4ivio I Tho footle Xaogo • poso 22* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t 05 
rr««j-tTr^ X^ Vi -^i: fJiHT^ w^'^ J '^^ PT ^ J? « I |^ ^TKJ-
'smrrft'f *ic« ^ ^ ^f^^ «W^' si^^ § ^ T ^t sitf % ^''•^ 
^ - JTW-fklTJ| I 
^V^T^^i^'T f^T^ #1" y?UfM<f fJfffurvIT %| t^C^ ^ 5RFTX 
t . flpff^OT I CTSJTC W r q p e « T \ h 6To J^ TT ^nc^ftl l-HTT-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
107 
i V a i , JiTiarro f^i*^ ^ VT3T 1^-ni i ^f ?!% I j»c«nr j ^ : ^ If 
* 3^S^ * ^ t fc?^ ^ ^ *F«i trrsPT ^ ^ ??7^  •JH^TW ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
108 
t f^TT ff«i»rr i<F(^ % I 
arrefr ^i »rni f^r^n ^ f w «r?r 9T*I: ^rar x w r % mi^^nvf «i=m:^  
t ^ ^ * ^ s W ^ #IT ^ t 
f- f^ spn : jifiSY (fltfrij 4»>, ^ \io 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
109 
^ ii|f»f^ fjRT-flKrnmt *T m n^ nr^ % %^ %i wiv; % 
«F^«?*T «l?|{ft % ^% Tf^ t '^T'^  'ff''' ^ i 
qrr^ ^ <inr»wtt^  ^ "^ ("ipsp-^ jr*! ^ f^i^ff eT[T ? i ^ " ^ T f^ '^ ^ 
t^r^t' ft vimT ^ i V * r 1 ^ ft?ft ^ iftT-
«^*r tirpr «?c ^ ^ # ' f ^ ^ ^ TIW '^  t 
f f«w^ : itftPr (^fm M)^ ^ H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
110 
0 0 0 
Jiff 'Mffsf fjfir I «[Tr If, ^ ift5i 9*fe% ^ f^ wTOit 
fT artsi ffnr %| «»B:f STCT I « qj ^TH frnt "^ "^^  ''^ 'f^  ^"T 
att S^^ JI m^r « f« »it^  t iT^q*^  ^ - f r ?wjr r^w? tVn ^ « T -or^ 
««^ * f t r tHaifr % i j^if f> w^ ^ '^rn;^  « '>^ rr TR 4V w^ 
t * TSf?5( : l^^ ( < ^ vlf), ^ f io 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I l l 
?^ ylc^ WT^ l^FTT t in ^T'ft IF I ? ^ i t #riM?'TO ^ (t -sHrff! 
If jn , irm 4tt ^««m«i ^ i^TfeH «itt »r«1ti[ t«r»nif ^ ^Vnrfrii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
112 
viwr j ^ ^ ^ fiHTH?rr JIT 9Tf«wr ^t* 1^ ^^ "^m: f^fr 1^^ *57 ^ T ^ 
^^t^mni qrt^ntq jiStrf^iw nrgg^ mr^ Y I mt^ ^rm x^^ '^i «TO 
^fr^^ I w r f *f"* jitft* Wi^: ^m^ ft ^^ ^m^wr r^r *(< irr 
f t f f ^ t ^^^ ' W ^ ' p f %i 5?fYip f^ ^p^ HW =Tr "grr k t^ ?"^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
113 
^^t«? arte BTf'if^ I ^f^fti TqY ^ m^-?^  ?T JPTIT tspTT TT «f?rr 
#>r<tf W i n e ^ swTwrifr f ^ t ' l 
i w r ^Tq^ dRi ^^ t (fT"crt 1J 3fff 5rn[ t 5P-^" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
vrrxf?iT V 
^ wi^jirr M srtr ^V t^ tHs^ «T 'fr 5WTTOT i r^?% ^apr^ t ^t t 
?F«w f t r r ^T5^ % 3lt{ mt ^x^ ^ mmfm % t 
T^t?wr % jiftft '^Tpti ^rrft Trt^ #1" JR^^ T € t ^ ^^ «r»f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
115 
fl^rr rr i 
fg 5RTT p^rx«iT i ^ ^ 4V[ ^Wr^t cfr=^ % T^vmm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
116 
0 0 0 
irsrr ^ nH m^ ^fti ^ ^ ^ ^ nar ^ , 
0 0 0 
^ "P?*" «|trr fJiNii |flpi Ci^!^) % * « n ^ ?iqrg^ I ifm '^^^ ^i 
n t w r ^ «fr <rg>if**<i^  «t?fr ^ i f55i5 w ^ ?r yw r^r^  f5w»rT 
t - f*wrx : ? ^ ' C i ^ ^ ) t J^ ?oc 
?- - i r f r - ( w ^ ) , go t»c 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
117 
31^ ^ 9V\ fr »iff^ "j^ ii wm^ % 5^ -^^  ^ ^ -*5r-^ 
% «»?r i^ r^m ^«FT t ^ T T ^ git ^^r '«»? «K u{f^fn ^ ^ 4 ^ 
f^ BJTf^ *, ^ f^ iiT«f ftai t^ >J I ''^^ *T *^ =^J5rra m \ f9 ^msn 
^ ^ <l^ r f t l ^ 5R^ <ifX ^5^8? I ' ^ T'^ 'f^ ?? ^ «tt Tf*T I 
sfTfi QTH% x ^ >r ^ 9 9 ^ I I m n^ ^ T « I t ^wf grzw •fir«n? 
'Ft f t | ^ ^ fr« ^ im^ w r T T ^ I 
k 4«Tni d i r t *t fVnf^ q^m I f f I I 4 9 1 ^ t^ PTR rrwi f^ T«? 
5T N?! ^Tfft ^ 9'R-«^^:rr?»» j^PR^ *rT?i ft ^ff jiT#> f^»rf^ 
a m ^ ^ ^ Tff^ ^1 T« ^^i^'T * j w ^ tiftrn rr^rn- ^ vm 
g«Tqf %| iR^ : +T*^4Tt 5?t q i vifR ^IRT ^Tfft 1% JfTTT OT??^  
f^ ^TR «^ 5PFn ^ 9 ^ ^ f^r=? f t I ?rf^  ^*rr r^fr* f^ Fzrr THWT 
t - ^ N ?»*^  • 'f^ *^*' "^^^ ^ y^niTR, 90 tow 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
118 
?!t f f qpfr apft^ 5W«J-l%t^ *f m^r^ X I ^ T I ^j^ff^ ^ j i?^ f r 
j ? f ^ 3(f^ 2i^ 3prr ^% *t Q«;R ^ ?Tl»nr i ? ^ f ^ ip^? ^^ tsyzif 
3151?^ t^l^TR ?T i ^ q al^ apTX ^^ I^ ^^ WT ^ * ^ t ' fl|f«lf -ssnn^ >f| m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
119 
aitt p^»*r ^ T<nc5r^ T I f -Kpf?? ?T% ^ jfr ^if W S P ^ w t ? ! «rr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
120 
WT i^pTZT f*^^ >4"nrrr q^  SR:?^ ^T T^^ •-'re "^^RT T f?^  i ? -
q«5frr 2? %^  ^ T^JT «.^ fri f ^ T ^TTT 4 ? ? ^ T^PTT TfTTT ?;|'rV 
0 0 0 
fiR?»T-f^ sii -^»:i-«ii 3^ ?^«B ir-^^ fT-H^ «rr I 
0 0 0 
0 0 0 
2f j q l fit^xi^^ ^ "f^  jit?? ?wTf ?\ j^ ^p i««? c'^ TT i p f fmf^v 7^- I 
gcfm *( 1 ^ ^wf ?IOT t "f<^  "^m VTK cnr ^^r«rr ^ m^-r^ri 
^. -^fr- 50 ^ v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 0 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
122 
^ # t i ^ *rrft ^t^f itVTt ^ f ^ f ^ ^ f l , 
" ^ ^ s^FWC ^^ *nr ^ 
iT«F!T«* «r?twr-tfr ^^ xfr tfi 
0 0 0 
^«i -iiq f^tf ;T5 ^1^e wftl^ T^^ ftM?X^ ^1 
* - -^(§t- 90 t s < w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
123 
Tnrr lii ^TTPTT^ ?"n«7 ^ i^T'i'fi'f^ tTT ^  «r ^ * <i5r*^?5^  ^^m •«rnf 
?^T7 qt •''^^ ^^ 1^ "^ ^^ ^^  ^ " i«?^" ^ m ?^ Tt ^ 4 ! r^ 
0 0 0 
j it^^ TO^nT ^ ^^^ drtr TO f t 5rtY <ifT^ ^TTT 
5r»^ ??T *rrr ^TTRRT I rq *? «nq«ftf?! f^qr q^ rr %i rrrqifnF t^rr 
t- f ^ f t : T ^ » ?o fqn: ,^^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12C 
f r 3TfB aft- IffTfV 3t »:^ s TT ?^ errtFT -r?fiiF Tfrft 1^  I arfr 
afcT '^c^T aan? t i fTrr vfr TAR rqr ^ rn ^f TW »7^ ^ f * 
«ft T?aF f^ 3l?|fBr ^ffrmr J^ -R WT^ ^ JITTf vf^ y r ^ ^ I f r r t n 5 T p f -
| - £ T 0 ^WTT fcPTSf -.f?t»?rTf TTTPH * r^ T?5, TO ' 5 ? - ' 5 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12=! 
cf^ ^m «T^f*51^ TfrdfT « tT Bf?f T^?T ^ m rr? ^ T^r J^^ ?T».Tr 
ft!>T^ T} «wrat ^fr Tjfr^t ^^ t arTOTT w7T?rr T^ ^T^ nr^ ^r^v. 
^pvf ifV f^SuT frr^x^T wTfff T?T TI^ ^ i * ^ T fif gnr ^WT TTTIT 
5«r?»w i^ T ^  afirerif^ SFT^ 'T rrt^T f^w» f i ^ ^ fjw^ FT "* 
*?)»j^  1? rfrrfaw aT¥cfR TTU areTT >jw«»r ?rr^  rp »*^  «i^ ^ 
»WT ^ f ^ 5tiT «f^ * fsrfHr?^  fnnrftr r r s t ^fr r r ^ ^ t mr 
| . «Xb« Mtfiing and fUnotlona of Llt«reitur« M 
o^Biralljf pi«»»nt in ••t^pbor and agrtb*" 
Muri^ n d 4«IUk » THaory of Lltoraturo, pftt* 19o« 
2-TP7 frt* r fmft ^ ^ ^ ff^ tF^TT yffr?Tw jr^ f»nr^ % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
126 
*Ti:ar»ir jWt«i ?fT*m fa?^ ^ git«T mrr ?JII^ vm* f*^T f^m^ 
;^ ftft WT fnvm rwpw J T ^ N tsf m-m ^ ^ TTO ^r«ip * ft*^t 
gi!frft i^  '^-waraff f ^ ' n w ftnioFftr whrrf irt »T t • ^''^r 
f^t^B fw«» i!r ttrfnf f^ ftjafrn T1*?%T If »TTW NJ^ ITF^  ^ i3?#ft «T 
3>frr f*rt«?1tj tifrlyT »T T A :3fr7r^ f?»T % TTIT f^ ?i«w SIPT ^ i 
>f«c isfw f^ '^  i?^tr»t ift - tasf ariffT ^ ^ «*fV f^ (»ir2FT ti?r v»i 
f»i|^  ?*T ^^i!affit ^rr t*o ^ B ^ twn T^^ ^ ijf«? ^ vjf^vn 'i^ Tff^  2 - r r o fift ^T^ tfM%1F : f2r«WT ?5T T m?«arTT-  134-1 25 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^27 
giirft 5T giH'f^w 5r f^^  ^ 'fM«»fti3(HT P(^  ^ #Na8; «^f^ "HT^T 
i*ic aft f?r=fR Tfw «f*wi i f^ arfiw i^  » «f T ^rrr^t* atr awm 
TT^TTTHF ?ft3T j n / t ^ vftfrtilf f^t»?T » t JFft?Wf^  pTlW JnTT fTTp? 
a f r w|in3FrT ti 3ifV2i # wft* ^"s^ * t T ^ T T f^nul" # ji^^s *-lt 
I - Ps^T : 3*f t fVFf^ ateF .'JO -JA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12S 
gsRfr I R : f*«r« - ; f w 1 ^ f t 3iT?fr t wh ^ :m^ f^rrA 
• art ^^^m ?»Tt»j»f i^ rfjR TIIT fVfft "^A i^  i 
wB ftnr "^ mr «TT »a»f ^ii«rr »finr.^ iir i^  i 
0^ ITS i|^ MTf?^^ ^T^ TFf ST 3?^ '» »»T5f «?w^  1^  ftwr^ 4ftrTr 
vit nrn? ^ nf^ <• wen faro*m ^ ^ i^  - Trtrr 
lEmst f ^ «it tgw wt* 
« t f 
i«i l it "ssft *ftT} 3wit,5rt iph ?g* f^ iTTT wT f 
»• • • • 'JO 3 i p«r I5S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f29 
if I «R: 9t^V3 i s^ Nrr ?^  ^»ftvr > sFTTt ffiWff ftr^^ *T vn 
f f V W T c B - m i T f T ^ f^BT^^PT fVst r rp ^fNiTTf * «nf^ f j ITT TfTT 
1 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
130 
0'*^ i;TT?r frf-aiT : -
^"Ncif «T mi m i g |(it iTii t^  I "^«T .irfr ' i f ^ T TT^TT ?if~nr 
5^ -a5W« ?*fapT ?#t ifSPT ^ ^tfVfi?? faaiT TOT f I * p-s^ « % ?|rt 
% titu ^ f8!f*lt! lt?rT ll* I ^ t fTtJrt * sfT!TlWf f^T? afT f^ifVfer 
?T «^ if"»?: t^  I m: f"^ JIT T^f f r r I IT^~» SIC ^ t^  i?w TT» j^rrr 
^ ff^ aft- anwT i^ f ?T# *TGTT TT T^-^t * f^fvrrs? T^f It s^fir 
^ ^ T Wl arfr «^ % ^ T -'•5^ ?»T T?!FT f i ^ f ^ f fpT ^ I tJFf 
c^ » mm «T f r ^ f ^ r;-nf UT WTBTT f?f»T^ ?> -^ sfr af^  i^ TWT 
# I ^Tti «^ f^^nfe fTiflr^tsRT "T 'fs'rrwf^ : l ^ arpr ^ t * i t ^ 
n^ 3*fft f^ f^ 'T?^ TT ^ 7 f ^ Tfarr VP^  »»>f^ T^  ^n^rr: ^r^ mwr 
tat wn T9^T ^ f*f^, *^ rT^ »^ WR ^r ?»*»?? 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<31 
f^ zs^ B^f f Tn Tw^T ^ I ?T5tf!fr: ^?ft f w Tf~ir .irfr ^^ ?st T P ^ ?<Py 
^BfT I'm aiT »lt ' ^ ^ »^?S»?"P? ^I'T^F-T^^T?? TO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
132 
38 ^^ ^T^^ 7Tt*r GTTr^ ^ , f ^ T T IFT^T f f t i f f '^rf^-^rr ^ f frmar 
^ m ^ g t t ^ i f I ^ T T * 1 6 - 1 2 iBTT^T^rf T T rrfV . t f r vT^p :9* ' t 7 j 
( < « 
ftltJf vrr ^ t \f\ f?pfr TTtT --A ?r^ tr?r r , ^ f^^ftin | ^ 
< < « 
< < < 
iltvTT ?^ ^TVT ??tVT :> ^ g p / ^ r r 'TPT 1^ I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1.33 
a f r ?«i<»Tf fA ?fVJTT if 5W*^  wT»r ^ T I??*?TT I f^nr vfv cp?fr TTTT?? 
?in sir ifmimr « T ^ p-rr^ 9fr ^t^ni^-^^mm t ?f? ^ ^ ? ^ ^ 
m «TSWTA ansTTT # , ^ T T ?rr srt i 
¥ « l ^ '^ryV ^ ^ ST f?W 1^  ?|«ft T^tVT I 
art rm^ wT^ A i rmt H ^ T W ^T^T I^ I 
• • • ^« • • 
777^ ??! aft ISiT fHHT ^ I 
I - f^Twr : vj^J^ |<2?^ ar*|,'jo 48 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I3i 
aiTT ffrftclTTJI^T aft Ijf^?- ^ 3?fHt ^ »mf TfVp pffr ^-^TT^f r. TTT 
I I « 
< « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
135 
^'T* T^^ «J?50T ^ 3^7FT ^T?J"ni-?:^ f«^f»r : tp7T?T ^ "iiTT T T T "vfr 
f 5 ^ f * avfr vft H B wr^ aft ariTT f n ^ ?T?IFfl' t 1 ftJ*^? rfr? ^ 
^ ^ f ' - r ^ 3^Wt wr aiT^f^?F 71TT ^ r^ ^TR ^ f r ^ t ? nT-^ rr n't 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
?WI<tTT 
- 0 -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13-
f^ef^ T «T ;3t ^ T f ^ n a t r -SOT???Tft?f f^ ?#w^ j??w f ^ r T^nT ^ 
3»?# «TirrT TT«:? ?if T SIT f?WT ^ f^ v»?iffV rm .^"nr^ r^frr^jf 
»TTn ^v* ' ^ ^ * * ^ fiT3WT ^ « f s ^ fivmrn ffrrm « t ^ T * W^: 
»ifr»TT «I8Y f5iCT I T^ ?:fT gif3»fr ffVf ' ^ mmFiT TT nrrtvyrn 
i^Tf^T??, n?^? -wm. i^otmo '^ft*f ar TT??' JUTS r r i i f ^ FtPT 
CRjBTrf v i^ riT ??f3 ^ sT^ p57?f 17TT * tnMrrfmy *r?Tr mf ^ TT^?-
f511T ^ I iw f r f>5m? 3?T 3f^ i?[PT afrrr^mttr^r * ^nw # 
9T«Tt^ ^T7«f ait w^T^ sfr ??rfV5 f ^ ^1^ * r^»%n5^ T I?T*^ ^"R^ 
ft-S^ 3»»Y I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
137 
4^tT?2nf f^'JUT # «fTVHl ^ fYfHifT 5^ 9Vrft ^^l^f^ HTT»t VUST 
fg f i i e^T t ' ^T g^ fBTRT^ , aftR 2n^ i^ im I V r f T ^ mff^ ,^rsfff^ 
l?f^Slf « t 1 ^ « f W ^?5I f%15T ^ I 3 ? ^ * t f f»^ "T «c^  P r-^V 
#^fflinf jitir 3 t i l - «tf^t? 311^ 1^  I T?~ftj ^ iT^ , T?"PJT ,vP#ft^  -rrm^ 
?^3r»CT,atHV'f"A 3fT^ «T '?f •^ .Jf f%f^ 5l*» f V ^ , rijof);' j f r ^fmnH'-P 
3?WY * f^wr i r ^ # vitff i f ^ ^ ^ff???i^T artT pr^-sffffT ^T 
Tf TWO f*trT ^ W ^ m^ TfVwftRT tffPtf 5 t vft ; r ^ t j s r . ^ f w ^ 
^Tf?*^ ^ 5R!^ fT $Mi T??f fVr?«m^ jTf"5fnf fsiF^ ro? ?i?T •»fTf*% 
ffT<«r rap ^?!t ^ f t ? ^T T I ^ , T r ^ fV^^r ^ f ^ * «fi^ - ^ T ^ W 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
138 
- • ( ) - • » • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
If*5»f • Xl^ ' 2 ^ 
\»^0 (PIT ««l!n!ftf 
0*o8d §QfllBV 
2-fft T»llft two %0 
I o-anrT'*8rT» 3»rnar 
12- • 
1^  TcriuTirtifnr ^ttf ^ fi?ft,f^>^^ 
*fn *!TnrH! 9T 
fo ff«y -i<J7o 
fO W«r -1975 
Jt) *r^i975 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I5-2T0 1»V*5 
u- • 
19- • 
1 7-»T0 ^&^ ^ t i ^ 
1 a-BToTTtRn^tt 
1 ^ • 
aT?trr % m r^ 
ifTiiy f * ^ 
aft" ijf^^iT 
"W fVf^l ^ 
jTTqp'w fl"'»«^ ?nnso 
# « j f ^ f^erp? 
«T^*api irTfVl^ Sft 
JTlfwrnf 
2lP(!RTT % ' ^ J^WTT 
%«R qffhwqfVtr t T W 
fV9?^-6,5t> *?9-l9%8 
• • • • - i^s? 
• -l«)74 
• V V B ^ J ^ . ^ 
-197? 
3ft?l MT'llAll 'pfTtfl, 
iWTWTWTJr ,5ro*f!y*i9^9 
JOW? -19*8 
20-8T0 ' J ^ HTW f[«R ai^Psfflf f H P I ^ Hmsc 
24-rmiiryY f i^ 
26- • 
JO wg-1970 
•Trrrr , f o n^l976 
•JO ?f^l97'^ 
• - 1 9 9 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28- • 
30- • 
31 - • • 
32-8T0 T^T^^ flffll'lft 
33-fMffftlH f^Tlft 
SA-yromTT^ fp?f 
36-«ro m w w ^tncTO ij^cw arfv^ ??TR 
iptr 
tJTplf *f|:trp?,%»^ I T T 
f^-a?^ iTTfrnj »(irrT, 
ft) »1^t950 
f,ffTJTTfi2, f i^; •"'ft 
3^ IT0 f*WI «pfTT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* | - « T 0 WgsfPfT If lT ar^jhaw WTWCr # i^fwcif "fTRJ^ iffiffT Wf*Tt 
A6-»rofurft^ 
4 7-^ f^ 'srT^ '^'Br'T tft! 
48-
49-«T0 »it^f TT© ?rT>» TH?? nf'tfgtf^-^' 
Tl'^ 't^W ^P'TfW JTrjrwf) 
?lTCT3Tir 
53-«T10»l^ TTft Wm m f « t»5^ f»TTS 
JO »T^I*)ftO 
^TtTTTBr, J0*T^ 105^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*fnpf Tppti : • 
3-«Tl!Ttr •"•^il 
4-«Tvrtf sffTwrrw 
a f t r * ! gAUPflJ 
T'f 't^TW 
B'-mrro^ ^orm rTRft mfi^ s 
I CMfPTTo atinfT -snW rmiw ?rt«r. 
wflfHiT fSSFfTVBR 
fr»?fr ?7ftaf>r ?r«farr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S-'mryt i f^lT «»r»^ T 1978 
s^atfSI I f*:»WT f>rf>wm! »»f f f I 9T | 
6-«^p!ft V m ^ 1978 
7-wf?{r f^tusft amp -^f^mr «n^ ?»T i96i 
»t»T : -
f - ^ 0 two aTqf^  »ff^ f r ^ a?tfT T^ Jr^ r i ^ f ^ 'tt?!?? 
l«)S5 
5-fr»rr6 awmr Tiiit«ft" n r^ i i «1n: fr*5i^ frfWfi ijwTr 
1967 
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